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1. Inleiding
Op vraag van het Agentschap R-O Vlaanderen - Entiteit Onroerend Erfgoed werd in
opdracht van  Woningbouw Verelst nv. tussen 12 en 19 maart 2008 een archeologisch
vooronderzoek, zijnde een verkennende prospectie met ingreep in de bodem (dossier-
nummer vergunning: 2008/27), uitgevoerd door projectbureau 'Archaeological
Solutions'. Het betreft een vooronderzoek op het projectgebied van een nieuw geplan-
de verkaveling ter hoogte van Waarloosveld 23 te Waarloos. Het terrein situeert zich
aan rand van de huidige dorpskern van Waarloos (gemeente Kontich), en is gelegen
net ten zuidwesten van de oude Brouwerij Maes. De locatie heeft als toponiem 'Hoeve
Ten Houte', i.e. een hoevecomplex met hofgracht (cfr. Afbeelding 1). 
In eerste instantie plant Woningbouw Verelst nv. wegenis- en rioleringswerken. Nadien
zal gestart worden met de bouw van vier woonkavels, waarbij de bestaande woning en
de huidige stalling zal afgebroken worden.
De ernstige bedreiging die de vooropgestelde werken en het daarmee samenhangend
grondverzet vormen tegenover het aanwezige archeologische erfgoed, zijn van die
aard dat een archeologisch vooronderzoek geadviseerd werd door het Agentschap 
R-O Vlaanderen - Entiteit Onroerend Erfgoed. 
De bedreigde zone werd vooralsnog niet onderzocht. Echter stond deze zone bij het
Agentschap R-O Vlaanderen - Entiteit Onroerend Erfgoed bekend als een hoeve met
walgracht, met een vermoedelijke datering in de 17de eeuw. De contouren van deze
site zijn tevens nog herkenbaar op het huidige kadasterplan. Hierdoor was de kans op
de aanwezigheid van archeologische resten zeer reëel.
Een uitgevoerd proefsleuvenonderzoek (periode 2003-2004) op de oude terreinen van
brouwerij Alken-Maes bracht géén archeologische waarden aan het licht. Dit onderzoek
werd zowel uitgevoerd door het IAP (Institituut voor het Archeologisch Patrimonium, nu
VIOE) als de toenmalige Afdeling Monumenten & Landschappen (nu Agentschap R-O
Vlaanderen - Entiteit Onroerend Erfgoed).
De werken van burgerlijke bouwkunde -die worden uitgevoerd door Woningbouw
Verelst nv.- spitsen zich toe op de percelen die kadastraal bekend zijn als Kontich -
Waarloosveld 3° Afdeling Sectie A, Percelen: nr(s) 68c, 87d, 87e, 88h, 88k en 88l. Het
te prospecteren terrein heeft een totale oppervlakte van 0.68ha. Evenwel beperkte de
aanwezige woning, stalling en kasseiweg de opdracht. Eveneens bemoeilijkte de aan-
wezigheid van berken, knotwilgen en sparren de aanleg van de proefsleuven. 
De gronden waren op het moment van het onderzoek in bezit van mevr. Raes Ludovica
en dhr. Vertommen Eddy. Het betredingsrecht op hun eigendom werd schriftelijk aan-
gevraagd en bekomen, net als de officiële schriftelijke toestemming tot archeologisch
(voor)onderzoek.
Onderhavig onderzoek werd uitgevoerd door projectarcheoloog Maarten Bracke en
projectleider Kristof Verelst, beide in dienst van projectbureau 'Archaeological
Solutions'. Het muurarcheologisch onderzoek werd uitgevoerd door dhr. Wim Tiri. 
De begeleiding en bijkomende advisering gebeurde door mevr. Alde Verhaert van het
Agentschap R-O Vlaanderen - Entiteit Onroerend Erfgoed. Het mechanische graafwerk
werd verzorgd door kraanmachinist Kris Van Onckelen. De rapportage vond plaats van
20 maart t.e.m. 4 april 2008. 
De opmeting van de proefsleuven, en het opstellen van de gegeorefereerde overzichts-
plannen werd uitgevoerd door landmeter Liva Marynen (Landmeetkundig buro Ooms
bvba), in nauwe samenwerking met bovengenoemd projectleider. 
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De aangemaakte gegeorefereerde overzichtsplannen zijn opgenomen als Bijlage VIII
bij dit rapport, waarbij de plannen de exacte ligging van de proefsleuven met spooraan-
duidingen weergeven, geprojecteerd op het onderliggende plan van de bestaande en
ontworpen toestand. Tevens werd gezorgd voor de aanduiding van de geplaatste
wandprofielen (cfr. infra), en de exacte diepteligging van de sleuven - inclusief grond-
sporen- t.o.v. het Oostends Peil: TAW (cfr. infra). 
Afbeelding 1: Ligging Waarloosveld 23 'Hoeve Ten Houte' (rode aflijning) 
(Bron: internetsite Google Earth).
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Administratieve gegevens van het terrein 
Gemeente : Kontich
Plaats : Waarloos - Waarloosveld 23
Toponiem : 'Hoeve Ten Houte'
Provincie : Antwerpen
Opdrachtgever : Woningbouw Verelst nv. 
Uitvoerder : Projectbureau 'Archaeological Solutions'
Bevoegd gezag : Agentschap R-O Vlaanderen - Entiteit Onroerend Erfgoed 
mevr. Alde Verhaert (Ministerie van de Vlaamse 
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Gemeentecode : WAA-08-WAA
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Maarten Bracke
2008/27 (2): archeologische controle met een metaaldetector
t.a.v. dhr. Maarten Bracke
Locatie onderzoeksgebied : 
Gebied gelegen aan de rand van de huidige dorpskern van 
Waarloos (gemeente Kontich), op de gekende 
'Hoeve Ten Houte'
Omvang Plangebieden : 0.68ha
Kadastrale gegevens : Kontich - Waarloos 3° Afdeling Sectie A, Percelen: 
nr(s) 68c, 87d, 87e, 88h, 88k en 88l 
Periode : late-Middeleeuwen / Nieuwe en Nieuwste Tijd 
Complextype : Hoeve met hofgracht (teruggaand tot de vroege 14de eeuw)
Hoogte maaiveld t.o.v. Oostends Peil : 
ca. 28m + TAW
Beheer en plaats documentatie : 
Projectbureau Archaeological Solutions, Lange Nieuwstraat
42, 2800 Mechelen (met digitale evenals analoge copies aan
Woningbouw Verelst nv., Agentschap R-O Vlaanderen, het
VIOE Buitendienst Antwerpen, en de CAI te Brussel).
(meer specifiek: volledig uitgewerkte rapportage met (Bijlage
I) Sporenlijst; (Bijlage II) Fotolijst van de op CD-ROM 
aanwezige foto-databank; (Bijlage III) Vondst- en Monsterlijst;
(Bijlage IV) Tekeningenlijst; (Bijlage V) Veldtekeningen;
(Bijlage VI) Lijst met gebruikte afkortingen; (Bijlage VII)
Bodemprofielen; en (Bijlage VIII) Gegeorefereerde 
overzichtsplannen. Het velddagboek werd enkel digitaal 
aangeleverd.) 
Beheer en plaats vondsten (vanaf uiterlijk 01/06/2009) : 
Woningbouw Verelst nv.
Mechelsesteenweg 35
2840 Rumst
Tel: 015/300.360
Fax: 015/300.361
Contactpersoon: dhr. Philippe Van Herreweghe 
(Afgevaardigd Bestuurder)
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2. Doel van het onderzoek
Het doel van het onderzoeksproject was om het plangebied, welke aan een intensief
grondverzet zal worden onderworpen, in eerste instantie archeologisch te evalueren
m.a.w. door archeologische sites te detecteren, af te lijnen en ze samen met 
eventuele vondsten te registreren, teneinde de noodzaak voor- en concrete aanbeve-
lingen m.b.t eventueel archeologisch vervolgonderzoek te kunnen formuleren. Dit 
laatste in samenspraak met het Agentschap R-O Vlaanderen - Entiteit Onroerend
Erfgoed.
3. Onderzoeksmethode
Om het gebied te evalueren luidde het advies van het Agentschap R-O Vlaanderen -
Entiteit Onroerend Erfgoed dat ongeveer 10 tot 12% van het plangebied diende te 
worden onderzocht op de aanwezigheid van (al dan niet) intacte archeologische 
waarden. 
Gezien het een evaluatie betreft van een hoeve met hofgracht stelde het Agentschap
R-O Vlaanderen - Entiteit Onroerend Erfgoed voor om te werken met proefsleuven in
dambordpatroon (ook wel de 'methode Lorraine' genoemd). Hierbij bedroeg de voorge-
schreven lengte van iedere proefsleuf 10m. Tussen iedere proefsleuf diende een
marge van 10m (zowel in de lengte als in de breedte) in acht te worden genomen. Het
was dus wenselijk de verschillende rijen proefsleuven geschraagd te graven, teneinde
een goede spreiding te krijgen van het aantal proefsleuven op het terrein. Toch was het
uitzetten van dit patroon niet altijd mogelijk. Enerzijds veroorzaakte de aanwezige
bebouwing met de daarbij horende kasseiweg voor de nodige hinder; anderzijds dien-
den de aanwezige bomen zoveel mogelijk behouden te blijven. Aansluitend bij de
proefsleuven dienden vijf destructieve proefputten aangelegd te worden. Deze hadden
het nagaan van de stratigrafische complexiteit van de site en de hofgracht tot doel. In
overleg met mevr. Verhaert (Agentschap R-O Vlaanderen - Entiteit Onroerend Erfgoed)
werd afgezien van de aanleg van deze proefputten. Veiligheidsredenen (namelijk: het
inkalven van de profielwanden) en de zeer hoge grondwaterstand waren hiervan oor-
zaak. 
Het schavenderwijs verdiepen van de proefsleuven gebeurde middels inzet van een
graafmachine op rupsen met een platte graafbak, onder begeleiding van twee archeo-
logen. De bakbreedte van de kraan bedroeg 1.8m. Teneinde de sporen in het archeo-
logische vlak te kunnen waarnemen en evalueren, werden de te onderzoeken sleuven
-na machinale aanleg- indien mogelijk manueel opgeschaafd en onderzocht. Enkele
kijkvensters werden tevens aangelegd (proefsleuven 3, 6 en 12), en mogen aanzien
worden als absolute noodzaak om te komen tot een deugdelijke interpretatie van het
aangetroffen muurwerk en de negatiefsporen.
Tijdens de werkzaamheden werd erop toegezien dat de kraan niet over het vrijgelegde
archeologische niveau reed, teneinde het verstoren van eventuele archeologische spo-
ren te voorkomen.
Alle aangetroffen sporen werden opgeschoond, qua aard, samenstelling en kleur
beschreven (cfr. Bijlage I: Sporenlijst), en ingemeten met total station (X-, Y- en Z-coör-
dinaten; Z-coördinaten geven de hoogte t.o.v. het Oostends Peil: TAW;
Gegeorefereerde overzichtsplannen in Bijlage VIII). Alle relevante sporen werden hier-
bij gefotografeerd (cfr. Bijlage II: Fotolijst); gebeurlijke vondsten in het vlak werden
geregistreerd en waar nodig gekoppeld aan grondsporen (cfr. Bijlage III: Vondst- en
Monsterlijst). De exacte ligging van de proefsleuven en grondsporen werden door topo-
graaf Liva Marynen (Landmeetkundig buro Ooms bvba) opgemeten op aanwijzen van
de aanwezige terreinarcheologen. 
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Hierbij werden ook enkele proefsleuven -inclusief grondsporen- handmatig ingetekend
(potloodtekening op schaal 1/20e), aangezien de kans bestond dat de elektronisch
ingemeten plannen van de proefsleuven misschien een minder goed beeld gaven van
de realiteit (cfr. Bijlage IV: Tekeningenlijst en Bijlage V: Veldtekeningen). Meer specifiek
gaat het om het grondvlak en de sporen van proefsleuf 6. 
Bovendien was het ook de bedoeling om het grondvlak van enkele andere proefsleu-
ven handmatig in te tekenen, doch dit laatste was omwille van het wassende water
onmogelijk. De exacte ligging (inclusief breedte) van de aangetroffen sporen werd hier-
door snel met watervaste verf in het wandprofiel overgebracht. Op deze wijze konden
deze sporen alsnog elektronisch en gegeorefereerd ingemeten worden, ook al stonden
deze proefsleuven onder water. 
Gezien de duidelijke aard van sommige sporen werd afgezien van het couperen van
sporen. Temeer zou de hoge grondwaterstand afbreuk hebben gedaan aan een goede
interpretering ervan. 
Met het oog op het geven van een deskundig advies, behoorde het nemen van een foto
van ieder opgeschoond wandprofiel, waarbij voor een accurate beschrijving van ieder
profiel werd gezorgd (cfr. Bijlage VII: Bodemprofielen). In totaal werden 7 wandprofie-
len (Profiel 1, en 3 t.e.m. 8) gedurende het vooronderzoek gefotografeerd en bodem-
kundig beschreven1. Op deze manier kon een uitspraak worden gedaan inzake de
bodemopbouw en de -al dan niet vastgestelde- verstoringsgraad van het plangebied.
Hierbij werd tevens voor een optimale spreiding van de geïnventariseerde wandprofie-
len gezorgd, en voor een stratigrafische benadering van de aangetroffen sporen.
Tevens werd de exacte positie van deze wandprofielen gegeorefereerd ingemeten (cfr.
Bijlage VIII: Gegeorefereerde overzichtsplannen). 
Uiteindelijk werden 19 proefsleuven aangelegd (proefsleuven 1-19) op het terrein (cfr.
Bijlage VIII: Gegeorefereerde overzichtsplannen). 
Het vrijgelegde oppervlak van iedere proefsleuf:
Sleuf 1: 20.32m2
Sleuf 2: 11.54m2
Sleuf 3: 72.50m2
Sleuf 4: 14.97m2
Sleuf 5: 11.67m2
Sleuf 6: 29.38m2
Sleuf 7: 17.97m2
Sleuf 8: 43.65m2
Sleuf 9: 25.44m2
Sleuf 10: 21.06m2
Sleuf 11: 15.62m2
Sleuf 12: 34.49m2
Sleuf 13: 12.39m2
Sleuf 14: 17.76m2
Sleuf 15: 38.28m2
Sleuf 16: 19.29m2
Sleuf 17: 16.93m2
Sleuf 18: 18.44m2
Sleuf 19: 10.11m2
Op deze wijze komt de totaal onderzochte oppervlakte op ca. 451.81m2 te liggen voor
het totale plangebied (dit komt neer op ca. 7% ervan). Hoewel dit percentage ruim
beneden de opgelegde 10 tot 12% ligt, geeft bovenstaand percentage een vertekend
beeld. Er konden immers géén sleuven aangelegd worden op de plaats van het 
1 Profiel 2 kon niet geplaatst worden door het inklinken van de profielwanden in proefsleuf 3 (onder invloed van het overtollige
grondwater).
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huidige woonhuis, en de huidige stalling en/of koterij. Tevens diende rekening 
gehouden te worden met de ligging van een kasseiweg (van Waarloosveld tot de 
stalling). Deze kasseiweg diende behouden te blijven gezien de aanwezigheid van een
garagebox in de stalling. Ten noordwesten van het woonhuis bevond zich een klein
sparrenbos; in de voortuin waren allerlei nutsvoorzieningen (inclusief mazouttank!)
gelegen. Bovendien stonden verschillende plaatsen ter hoogte van de oude gedempte
hofgracht volledig onder water. Hierdoor werd afgezien van de aanleg van proefsleu-
ven in deze laatst vernoemde zones. 
4. Bodemkundige en landschappelijke situering 
van het plangebied
Door: Kristof Verelst
Bodemkundig gezien behoort het plangebied 'Waarloos - Waarloosveld 23' tot de
bodemeenheid van de 'licht-zandleemgronden'. Dit zijn gronden van Pleistocene oor-
sprong (Pleistoceen: 2,558 tot 0,0115 Ma2). Ze bevatten gemiddeld 6.3% klei, 35.9%
leem en 57.8% zand3. 
Afbeelding 2:  Uitreksel Bodemkaart van België met daarop de exacte ligging van het plangebied 'Waarloos-
Waarloosveld 23' en 'Hoeve Ten Houte' (rood omcirkeld)4.
Op het vlak van bodemclassificatie behoort het plangebied tot de kernserie Pdc: 'matig
natte licht zandleemgronden met verbrokkelde textuur B horizont'. Deze gronden
komen in grote mate voor ten westen van de huidige dorpskern van Waarloos.  
Kernserie Pdc:
P.. : textuurklasse licht zandleem (korrelgroottesamenstelling)
.d. : draineringsklasse 'matig nat' (onvoldoende gedraineerd)
..c : met verbrokkelde textuur B horizont
2 Met 'Ma' wordt in de geologie en paleontologie de ouderdom in miljoenen jaren bedoeld. Het is een afkorting van het Latijnse
Mega-annum, dat miljoen (mega) jaar (annum) betekent. Officieel geeft Ma een tijdsduur aan, maar er kan ook een tijdstip (het
aantal miljoenen jaren voor of na een referentietijd) mee aangeduid worden.
3 Bodemkaart van België, 1975. 36.
4 Bron: Bodemkaart van België, kaartblad 43E Kontich, Militair Geografisch Instituut 1968 (schaal: 1:20.000).
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Deze serie bevat volgend bodemprofiel: hydromorfe gedegradeerde grijsbruine podzol-
achtige bodem. Deze bodemgroep werd in de loop der tijd aangetast en afgebroken
onder invloed van humuszuren5. In de top van het uitgeloogde materiaal ontstond hier-
door een weinig duidelijke humus en/of ijzer B horizont of een micropodzol. Deze
degradatie greep bij voorkeur plaats in zandleemgronden met een hoog zandgehalte,
zoals hier het geval is. 
Volgende bodemhorizonten komen binnen het eigenlijke plangebied voor (van boven
naar onder): een ca. 30cm dikke bruingrijze tot donkergrijze A(p)-horizont, die naarge-
lang de podzolisatie min of meer doorgedreven is; een sterk gevlekte Bt-horizont die
bestaat uit Bt-resten, witgrijs gebleekte vlekken en duidelijke roestverschijnselen onder
de vorm van okerkleurige tot roodachtige vlammen en slierten; en een sterk roestige
maar minder heterogene C-horizont6. 
Plangebied 'Waarloos - Waarloosveld 23' is tot op heden deels bebouwd (cfr. wit gestip-
pelde zone op de Bodemkaart van België, Afbeelding 2). Het betreft een geïsoleerd
gelegen L-vormig woonhuis met achterliggende stalling en koterij. De rest van het ter-
rein is ingericht als wilde tuin. Tevens is een recente waterput in het centrale deel van
het perceel aanwezig, alsook een lokale kasseiweg die de achtergelegen stalling met
het Waarloosveld verbindt.
De ligging van de hofgracht is op perceelsniveau nog duidelijk zichtbaar. Hierdoor mag
men aannemen dat deze oude site met hofgracht zijn markante positie in het landschap
bleef behouden. Het hedendaagse kadastrale plan liegt er bovendien niet om: een
mooie ovaalvormige cirkel is immers nog steeds aanwezig temidden van rechthoekige
en blokvormige percelen. 
Op het terrein tekent de oude hofgracht zich af als een duidelijke zonk. De begroeiing
op deze zonk is beduidend anders ten opzichte van zijn omgeving. Vooral watermin-
nende planten schijnen meer voor te komen in deze depressie, wat wijst op een nog
duidelijke watervoerende functie van deze oude 17de eeuwse hofgracht. Volgens de
Bodemkaart van België is het plangebied te nat in de winter en in de voorjaarsperiode.
In de zomer droogt het terrein zelden uit. 
De hoogte van het plangebied 'Waarloos - Waarloosveld 23' schommelt rond de 27 à
28m +TAW. Het wordt beschouwd als één der hoogst gelegen gebieden van de
Provincie Antwerpen. 
5. Korte historische schets 'Hoeve Ten Houte'
De eerste schriftelijke vermelding van de benaming 'Hoeve Ten Houte' stamt uit het jaar
14437. Hierbij verwees de benaming naar het beboste uitzicht van de omgeving. Toch
mogen we aannemen dat deze hoeve reeds een bestaan kende vóór deze datum. Dit
blijkt ook uit de aktes en archieven van de Sint-Michielsabdij te Antwerpen. 
In de 15de eeuw behoorde de hoeve tot één der grote hoven van Waarloos. De hof-
gracht is nu nog steeds als een depressie zichtbaar in het landschap; de gronden rond-
om bevonden zich gedeeltelijk op de terreinen van de oude brouwerij Alken-Maes. 
Op het huidige erf werd in 19658 een woonhuis met stalling gebouwd. Deze stalling
staat gedeeltelijk op de funderingen van deze 17de eeuwse hoeve. Temeer schijnt de
stalling te zijn opgetrokken met recuperatiebaksteen afkomstig van deze oude hoeve.
Binnen deze stalling blijkt één muur origineel te zijn (cfr. infra, Hoofdstuk 7). 
Vóór 1965 bestond het hoevecomplex uit een hoevegebouw met karrenkot. Een brood-
oven kwam aan straatzijde (Waarloosveld) voor (cfr. Afbeelding 3). 
5 Bodemkaart van België, 1975. 21.  
6 Bodemkaart van België, 1975. 38.
7 Van Passen, 2000. 62.
8 Mondelinge getuigenis buurtbewoners.
Afbeelding 3: Situatie vóór 1965 (vóór de afbraak en bouw van de huidige woning met stalling).
In een akte van 1305 wordt melding gemaakt van 4 bunder akkerland en 2 hoefjes die
in het bezit waren van Arnoldus de Gestele en verkocht werden aan de adellijke dame
Adelisa Berthout - De Guines, weduwe van Wouter Berthout, heer van Mechelen en
gestorven in 12889. In een akte van 1309 blijkt dat Adelisa aan de abt en de abdij van
Sint-Michiels een eigendom schenkt van 3 bunder groot en een huis bij Ter Beke. Het
gaat hier om wat later zou uitgroeien tot 'Hoeve Ten Houte'. Wat er echter gedurende
het verdere verloop van 14de en vroege 15de eeuw met de hoeve gebeurde, vinden we
nergens in de geschreven bronnen terug.
De volgende vermelding van de hoeve gebeurt pas in oktober 1444 wanneer een broe-
der van de Sint-Michielsabdij, Claus van Wesele, een groot gedeelte van de hoeve ver-
huurt aan de pachters Godevaart Voet en zijn echtgenote10. Verder wordt vermeld dat
het gaat om 34 bunder met daarop onder andere een duifhuis wat wijst op enige wel-
stand van de bewoners. In een schepenakte uit januari 1456 blijkt dat Godevaart Voet
nog steeds de huurder is. Voet moet een pachtprijs betalen zowel in geld als natura aan
de abdij. 
In 1508 blijkt de hoeve gepacht te worden door Michiel Nulaet (of Noulaets)11. Hij ver-
krijgt zelfs het privilege om tienden te innen. Deze pachter wordt in de geschreven
bronnen nog tot 1566 als huurder aangeduid echter wel onder de naam Noulaets. 
Een volgende bron uit 1650 vertelt ons over een conflict met de heer van Waarloos en
de Sint-Michielsabdij i.v.m. het kappen van bomen12. De raad van Brabant beslist dat
deze behouden moeten blijven en zo blijft het boomrijke landschap van de 'Hoeve Ten
Houte' ongeschonden. 
In 1768 tot 1775 blijken schepen Jacobus Van Put en Susanna Segers huurders te zijn
van het 'Groot Ten Houte'13. Het 'Klein Ten Houte' werd gepacht door de familie Peter
en Michiel De Vooght. Blijkbaar werd in de 18de eeuw een artificiële scheiding gemaakt
in het 'Groot' en 'Klein Ten Houte', welke zou berusten op de beteelde oppervlakte.
Aldus beslaat het archeologische onderzoeksterrein het 'Groot Ten Houte'. 
Een kaart opgesteld door landmeter Gullielmus Verheyden in 1788 geeft de inplanting
van de hoeve en de bijgebouwen weer. Hij baseerde zich op kaarten van landmeter
Peeter Stautaerts uit 1640. Indien de situatie onveranderd was gebleven kopieerde hij
diens kaarten zoals het geval voor 'Hoeve Ten Houte'. De kaart geeft ons het beeld van
de hoeve zoals ze er in 1640 uitzag, en ook nog zou moeten uitgezien hebben in 1788.
Drie gebouwen staan binnen de hofgracht weergegeven met rondom akkerland, bos-
rijk gebied, en een vlasput. Het betreft een volledig in steen opgetrokken hoofdgebouw
met twee schoorstenen, een kleiner bakstenen gebouwtje met één schoorsteen (te
interpreteren als het bakhuis), en een houten gebouw dat mogelijk fungeerde als stal-
ling (cfr. Afbeelding 4). 
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9 Van Passen, 2000. 63-64.
10 Van Passen, 2000. 64.
11 Van Passen, 2000. 64.
12 Van Passen, 2000. 65.
13 Van Passen, 2000. 65.
Afbeelding 4: Algemeen overzicht + detailopname kaart G. Verheyden (1788) 
met de situatie zoals gekarteerd door P. Stautaerts (1640)14.
Over de 19de eeuw zijn we minder goed ingelicht. De enige zekerheid is dat de brou-
werij in de late 19de eeuw een gedeelte van de terreinen heeft opgekocht. Dit was ook
in de 20ste eeuw het geval toen een stuk van de hofgracht -in het oostelijke deel van
het plangebied- aan de brouwerij werd verkocht. 
De Atlas der Buurtwegen uit 1841 (cfr. Afbeelding 5) toont dat de hoeve inmiddels uit
meerdere gebouwen en structuren bestaat. De functie van elke structuur blijft evenwel
een vraagteken. Toch mag het grote gebouw in het noordelijke deel aanzien worden als
het hoofdgebouw. Enkele kleinere nevengebouwtjes bevinden zich in de directe omge-
ving van dit hoofdgebouw. De langwerpige structuur in het zuidelijke deel mag als
(koets?)huis aanzien worden; het kleinere gebouw in het oostelijke deel zou mogelijk
corresponderen met het bakhuis aangegeven op de kaart van Verheyden. De functie
van de drie andere gebouwtjes in het westelijke deel van het hoevecomplex blijft voor-
lopig een vraagteken. Mogelijk is het rechthoekige gebouwtje in de westelijke hoek de
broodoven zoals te zien op Afbeelding 3. 
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14 Originele bron: Kerkarchief Sint-Carolus Borromaeus te Antwerpen I-II, Caertboeck van landen, weyden, bosschen, hoveniers-
hoven der abdije van Sinte-Michiels binnen Antwerpen, s.d. [1786-1788], deel II, kaart 15; uitgegeven door: Goris, Persoons &
Van der Haegen, 2003. 110-111.
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Afbeelding 5: Detail van de 'Hoeve Ten Houte' - Atlas der Buurtwegen (1841).
De Lithografische kaart van België uit 1937 (cfr. Afbeelding 6) toont nog steeds een
onveranderde situatie zoals deze voorgesteld is op de Atlas der Buurtwegen. Enkel
wordt de hoeve nu 'Tenhoutenhoeve' genoemd.
Afbeelding 6: Uitreksel 'Lithografische kaart van België' met daarop de ligging van 'Hoeve Ten Houte'15.
15 Bron: Lithografische kaart van België, Kaartblad 15/8 Contich, Militair Geografisch Instituut 1937 (schaal: 1:20.000). 'Levé et
nivelé en 1863. Dernière revision en 1903. Compléments en 1937'. 
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6. Resultaten van het onderzoek
6.1. Beschrijving van de aangelegde vlakken
In totaal werden 19 proefsleuven, volgens dambordpatroon, aangelegd. De ligging van
de proefsleuven werd deels bepaald door de aanwezigheid van een woning, stalling,
en kasseiweg, alsook bomen die dienden behouden te blijven. Bovendien stonden ver-
schillende plaatsen ter hoogte van de oude gedempte hofgracht volledig onder water.
Hierdoor konden enkel drie sleuven aangelegd worden ten noordwesten van de huidi-
ge stalling, en één sleuf ten noordoosten van de stalling. De overige 15 sleuven wer-
den in de tuin aangelegd. Voor het huis werden géén proefsleuven gegraven omdat
hier allerlei nutsvoorzieningen (gas, elektriciteit, water) en een mazouttank aanwezig
zijn. 
Ondanks bovenstaande belemmeringen en de hoge grondwaterstand kon het terrein
voldoende afgetast worden op zijn archeologische waarde.
De beschrijving van de aangelegde vlakken en de aanwezige sporen zal in onderstaan-
de uiteenzetting ofwel per proefsleuf gebeuren ofwel per cluster aan proefsleuven; de
algemene interpretatie van de sporen volgt in de conclusies onder 6.2. 
6.1.1. Proefsleuf 1
Het vlak van proefsleuf 1 werd aangelegd in de top van de C-horizont. Het vlak is licht-
bruin/grijswit gekleurd. 
In deze proefsleuf werd de rand van de hofgracht aangetroffen (cfr. Bijlage I:
Sporenlijst; Spoor S001). Deze bleek scherp afgelijnd te zijn, en bevatte een donker-
bruin/zwarte vulling met zeer veel baksteenresten en puin (afkomstig van dumpafval uit
de jaren '60). 
Een tweede spoor valt te interpreteren als een uitbraakspoor (cfr. Bijlage I: Sporenlijst;
Spoor S002). Dit uitbraakspoor is grijs/lichtbruingeel gevlekt en bevat zeer veel aarde-
werk gaande van industrieel witgoed, rood/wit geglazuurd aardewerk, faience, steen-
goed tot zelfs grijs aardewerk (cfr. Afbeelding 7). Gezien de bulk aan scherven uit ver-
schillende perioden is het onmogelijk om een scherpe datering voor dit spoor neer te
leggen (Bijlage III: Vondst- en Monsterlijst; Vondstnummer 001).
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Afbeelding 7: Het vondstmateriaal (Vondstnummer 001) afkomstig uit uitbraakspoor S002.
Tevens werd in proefsleuf 1 een muurtje aangetroffen (cfr. Bijlage I: Sporenlijst; Spoor
S003). Het was opgebouwd uit baksteen met kalkmortel. Een aantal zandstenen waren
aanwezig. Dit muurtje valt te koppelen aan een bijgebouwtje (net ten noordwesten van
het toenmalig hoevegebouw) dat aangeduidt staat op de 'Atlas der Buurtwegen' (1841)
(cfr. Afbeelding 5). Langs het muurtje werd eveneens aardewerk gevonden (cfr.
Afbeelding 8). De scherven op Afbeelding 8 zijn afkomstig van een witbakkende kruik
met mangaanglazuur langs de buitenzijde en loodglazuur langs de binnenzijde, te date-
ren in de 17de/18de eeuw. Tevens werd er ook rood geglazuurd aardewerk aangetrof-
fen, alsook een wandscherf in grijs aardewerk (cfr. Bijlage III: Vondst- en Monsterlijst;
vondstnummer 002).
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Afbeelding 8: Scherven afkomstig van een witbakkende kruik (Vondstnummer 002, muur S003).
Voor de beschrijving van de aangetroffen sporen, zie Bijlage I: Sporenlijst (meer speci-
fiek: Spoor S001 t.e.m. S003). 
Voor fotografische opnames van het vlak, de sporen en het wandprofiel, zie Bijlage II:
Fotolijst & de op CD-ROM aanwezige foto-databank (meer specifiek: F001 t.e.m.
F004).
Voor een overzicht van de aangetroffen vondsten, zie Bijlage III: Vondst- en Monsterlijst
(meer specifiek vondstnummers 001 t.e.m. 003). 
Voor de bodemkundige beschrijving van het geplaatste wandprofiel, en de stratigrafi-
sche benadering van de aangetroffen grondsporen, zie Bijlage VII: Bodemprofielen -
Wandprofiel 1 & Bijlage VIII: Gegeorefereerde overzichtsplannen.    
Voor de exacte gegeorefereerde ligging van de aangetroffen grondsporen, zie Bijlage
VIII: Gegeorefereerde overzichtsplannen. 
6.1.2. Proefsleuven 2, 8 en 16
Net als in proefsleuf 1 werd in deze sleuven de oude hofgracht gedeeltelijk of volledig
aangetroffen. 
Sleuf 2 was volledig in de oude hofgracht gelegen (cfr. Bijlage I: Sporenlijst; Spoor
S016=S001), en had een donkerbruin/lichtbruin gevlekte kleur. In deze hofgracht werd
zeer veel puin (baksteen, flesjes, ijzer, schoenzolen, plastiek, …) aangetroffen, te plaat-
sen in de jaren '60 van de vorige eeuw. Wateroverlast maakte het echter onmogelijk om
deze sleuf verder te onderzoeken. 
In sleuf 8 en 16 werd de hofgracht (ZW-deel) eveneens aangetroffen (cfr. Bijlage I:
Sporenlijst; Spoor S016=S001). De gracht bleek hier een tweetal jaar geleden gedempt
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te zijn met puin. In sleuf 8 kon de totale breedte van de gracht, ongeveer 12m, achter-
haald worden. Door wateroverlast en het inklinken van de profielwanden werd in over-
leg beslist om gedurende deze fase van het onderzoek nog geen machinale coupe te
plaatsen op de hofgracht. 
Het grondvlak van sleuf 8 is lichtbruingroen gekleurd met bruine zones; sleuf 16 is licht-
bruin-donkerbruingrijs gevlekt. Beide vlakken zijn in de C-horizont gelegen, en bleken
matig gebioturbeerd te zijn. Natuurlijke ijzerconcreties werden in beide grondvlakken
vastgesteld. In sleuf 8 werd een scherp afgelijnd spoor aangetroffen (cfr. Bijlage I:
Sporenlijst; Spoor S015). Dit spoor was grijs/donkergrijs gekleurd. Door het ontbreken
van insluitsels blijft een interpretatie en datering van dit spoor voorlopig uit. 
Tijdens de machinale aanleg van sleuf 8 werd een bodemfragment van een majolica-
bord aangetroffen, te dateren in de 17de/18de eeuw (cfr. Bijlage III: Vondst- en
Monsterlijst; Vondstnummer 008). 
Afbeelding 9: Fragment van een bord (Majolica), 17de/18de eeuw (Vondstnummer 008).
Voor de beschrijving van de aangetroffen sporen, zie Bijlage I: Sporenlijst (meer speci-
fiek: Spoor S015 en S016). 
Voor fotografische opnames van de vlakken, het wandprofiel en de sporen, zie Bijlage
II: Fotolijst & de op CD-ROM aanwezige foto-databank (meer specifiek: F005, F013,
F014 en F028).
Voor een overzicht van de aangetroffen vondsten, zie Bijlage III: Vondst- en Monsterlijst
(meer specifiek vondstnummer 008). 
Voor de bodemkundige beschrijving van het geplaatste wandprofiel, zie Bijlage VII:
Bodemprofielen - Wandprofiel 4 & Bijlage VIII: Gegeorefereerde overzichtsplannen.    
Voor de exacte gegeorefereerde ligging van de aangetroffen grondsporen, zie Bijlage
VIII: Gegeorefereerde overzichtsplannen. 
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6.1.3. Proefsleuf 3
Sleuf 3 werd ten noordwesten van de huidige stalling aangelegd. Het grondvlak van
sleuf 3 is lichtbruin/grijswit gekleurd (C-horizont) en bevat natuurlijke ijzerconcreties. 
In deze sleuf werd een muur (cfr. Bijlage I: Sporenlijst; Spoor S004) aangetroffen
afkomstig van het vroegere hoevegebouw. Dit hoevegebouw werd in de jaren '60 afge-
broken voor de bouw van de huidige woning en stalling. Hierbij schijnt de huidige stal-
ling te zijn opgetrokken met recuperatiebaksteen afkomstig van deze oude hoeve.
Binnen deze stalling verdient één muuraanzicht de nodige aandacht (cfr. infra,
Hoofdstuk 7). 
Het vroegere hoevegebouw en de aangetroffen muur S004 staat weergegeven op de
Atlas der Buurtwegen uit 1841 (cfr. Afbeelding 5). Muur S004 kent verschillende bouw-
en herstellingsfasen met tevens enkele binnenmuren (cfr. Afbeelding 10). Tijdens het
vrijleggen van bovenstaande muurresten kwamen rood geglazuurde scherven aan het
licht, alsook enkele rood geglazuurde scherven met slibversiering (cfr. Bijlage III:
Vondst- en Monsterlijst; Vondstnummer 005). Allen zijn ze te dateren in de 17de/18de
eeuw. 
In de westelijke hoek van de muur (Spoor S004) werd in een latere fase (20ste eeuw)
een aanbouwsel neergezet (cfr. Bijlage I: Sporenlijst; Spoor S038) met een vloertje in
kalkcement en een klokputje (afvoerputje). 
Afbeelding 10: Zicht op muur S004 inclusief binnenmuurtjes (in rood). 
Achteraan het aanbouwsel (in blauw) met klokputje (Spoor S038).
Afbeelding 11: Zicht op het aanbouwsel met vloertje in kalkcement (in rood) en klokputje (in groen) (Spoor
S038).
In het vlak ten noorden van muur S004 werden enkele scherven grijs aardewerk aan-
getroffen waaronder een randfragment te dateren in de 15de/16de eeuw 
(cfr. Afbeelding 12). Ook werden een aantal rood geglazuurde scherven en steengoed
uit de 17de/18de eeuw teruggevonden (cfr. Bijlage III: Vondst- en Monsterlijst:
Vondstnummer 004).
Afbeelding 12: Lokaal grijs aardewerk uit de 15de/16de eeuw (randscherf), aangetroffen in 
het vlak ten noorden van muur S004 (Vondstnummer 004).
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Voor de beschrijving van de aangetroffen sporen, zie Bijlage I: Sporenlijst (meer speci-
fiek: Spoor S004 en S038). 
Voor fotografische opnames van het vlak en de sporen, zie Bijlage II: Fotolijst & de op
CD-ROM aanwezige foto-databank (meer specifiek: F005 t.e.m. F008).
Voor een overzicht van de aangetroffen vondsten, zie Bijlage III: Vondst- en Monsterlijst
(meer specifiek vondstnummers 004 en 005). 
Voor de exacte gegeorefereerde ligging van de aangetroffen grondsporen, zie Bijlage
VIII: Gegeorefereerde overzichtsplannen. 
6.1.4. Proefsleuven 4, 5, 13 en 19
In deze sleuven werden géén sporen aangetroffen. Eén metaalvondst (onbepaald)
werd tijdens de aanleg van sleuf 19 opgediept (cfr. Bijlage III: Vondst- en Monsterlijst;
Vondstnummer 017). 
Het vlak van sleuf 4 is egaal grijsbruin (C-horizont), en is veel zandiger dan de andere
vlakken. Lokaal werd een zone met meer ijzerconcreties vastgesteld. Het vlak van sleuf
5 is lichtbruingrijs (C-horizont) met matige ijzerconcreties. Het vlak van sleuf 13 is licht-
bruin met grijsblauwe stipjes (C-horizont) met eveneens matige ijzerconcreties. Het
vlak van sleuf 19 is lichtbruin met donkerbruine zones (C-horizont). Meer naar het
noordwesten wordt het vlak zandiger. 
De vlakken waren over het algemeen matig gebioturbeerd.
Voor fotografische opnames van de vlakken, zie Bijlage II: Fotolijst & de op CD-ROM
aanwezige foto-databank (meer specifiek: F009, F010, F021 en F029).
Voor een overzicht van de aangetroffen vondsten, zie Bijlage III: Vondst- en Monsterlijst
(meer specifiek vondstnummer 017). 
6.1.5. Proefsleuf 6
Het grondvlak van sleuf 6 is lichtbruin/grijswitzwart gevlekt (C-horizont) en bevat mati-
ge ijzerconcreties. Een weinige bioturbatie werd vastgesteld. Aangezien er halfweg de
sleuf een spoor werd aangetroffen dat slechts gedeeltelijk zichtbaar was, werd beslo-
ten om hierop in noordelijke richting een kijkvenster te plaatsen. Deze uitbreiding bleek
een hoge graad aan archeologische sporen op te leveren. In totaal werden in sleuf 6
veertien sporen aangetroffen (cfr. Bijlage I: Sporenlijst; Sporen S005-S012 en Sporen
S032-S037) (cfr. Afbeelding 13).
Afbeelding 13: Proefsleuf 6 en zijn aangetroffen grondsporen (Sporen S005-S012 en Sporen S032-S037).
Spoor S005 is waarschijnlijk te koppelen aan een greppel of gracht. Deze werd ook
aangetroffen in sleuf 10 (cfr. Bijlage I: Sporenlijst; Spoor S005=S018). Het spoor is sterk
afgelijnd met een grijsblauwe kleur. In zijn vulling werden géén insluitsels noch 
vondsten aangetroffen. 
Spoor S006 (cfr. Bijlage I: Sporenlijst) valt te interpreteren als dumplaag wegens zijn
hoog gehalte aan baksteenfragmenten en kalkbrokken. Ander vondstmateriaal was in
deze dumplaag niet aanwezig. Spoor S006 heeft een bruin tot bruingrijze kleur.
Waarschijnlijk behoort dit spoor tot stortlaag S027 (Sleuf 14 en 17) en S019 (sleuf 10).
Sporen S007, S008, S009 en S034 (cfr. Bijlage I: Sporenlijst) zijn vier scherp afgelijn-
de paalkuilen. Ze zijn grijswit/zwart gevlekt met lichtbruine stippels, en bevatten over
het algemeen houtskool- en baksteenspikkels. Op basis van hun kleur en textuur beho-
ren ze mogelijkerwijs tot elkaar. Wegens het ontbreken van vondstmateriaal blijft een
datering voor deze paalsporen voorlopig uit. Objectief feit is dat paalspoor S008 kuil
S010 oversnijdt, waardoor S008 duidelijk van recentere datum is. 
Sporen S010 en S011 (cfr. Bijlage I: Sporenlijst) zijn scherp afgelijnde kuilen. Ze zijn
donkergrijs gekleurd met witte vlekjes. Fragmenten houtskool worden in beide kuilvul-
lingen vastgesteld. Wegens het ontbreken van vondstmateriaal blijft een datering voor
deze twee kuilen voorlopig uit. Deze sporen zijn evenwel ouder dan bovengenoemde
paalsporen.
Spoor S012 is grijswit/zwart gevlekt met lichtbruine stippels. Spikkels houtskool en bak-
steenresten werden in zijn vulling vastgesteld. In deze kuil zijn een groot aantal botfrag-
menten (cfr. Bijlage III: Vondst-en Monsterlijst; Vondstnummer 007) teruggevonden,
waarschijnlijk afkomstig van één enkel rund. Het gaat om ribben en botten (klein en
groot), allen zonder snijsporen (cfr. Afbeelding 14). De kuil oversnijdt stand-/funderings-
greppel S032 en is dus van recentere datum.
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Afbeelding 14: Botmateriaal (rund) afkomstig uit kuil S012 (Vondstnummer 007).
Spoor S032 (cfr. Bijlage I: Sporenlijst) wordt als stand-/funderingsgreppel aanzien.
Deze greppel heeft een egaal donkerbruin/zwarte kleur en tekent zicht zeer scherp af.
De vulling is beduidend harder en compacter ten opzichte van de omringende 
C-horizont. Tot welke fase of gebouwstructuur deze stand-/funderingsgreppel behoort,
blijft voorlopig een raadsel. In het spoor werden immers géén vondsten aangetroffen.
Sporen S033 en S036 (cfr. Bijlage I: Sporenlijst) zijn twee scherp afgelijnde paalsporen
met een egaal donkerbruinzwarte vulling. Baksteenresten werden in Spoor S033 
vastgesteld, houtskoolresten in Spoor S036. Een mogelijk datering voor beide sporen
blijft uit. 
Tenslotte werd in profiel 3 een paalspoor waargenomen (cfr. Bijlage VII:
Bodemprofielen; Spoor S037). Het spoor, met een donkergrijs/wit gevlekte kleur, wordt
volledig afgedekt door de bovenliggende A(p)-horizont (bouwvoor). 
Tijdens de aanleg van sleuf 6 werd een randfragment in grijs aardewerk teruggevon-
den te dateren in de 15de/16de eeuw (cfr. Bijlage III: Vondst- en Monsterlijst;
Vondstnummer 006).
Voor de beschrijving van de aangetroffen sporen, zie Bijlage I: Sporenlijst (meer speci-
fiek: Sporen S005 t.e.m. S012 en Sporen S032 t.e.m. S037). 
Voor fotografische opnames van het vlak, de sporen en het wandprofiel, zie Bijlage II:
Fotolijst & de op CD-ROM aanwezige foto-databank (meer specifiek: F011, F030 en
F031).
Voor een overzicht van de aangetroffen vondsten, zie Bijlage III: Vondst- en Monsterlijst
(meer specifiek vondstnummers 006 en 007). 
Voor een overzicht van de aangemaakte (veld)tekeningen, zie Bijlage IV:
Tekeningenlijst en Bijlage V: Veldtekeningen (meer specifiek: Tekeningnummer 1).
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Voor de bodemkundige beschrijving van het geplaatste wandprofiel, en de stratigrafi-
sche benadering van het aangetroffen grondspoor (Spoor S037), zie Bijlage VII:
Bodemprofielen - Wandprofiel 3 & Bijlage VIII: Gegeorefereerde overzichtsplannen.    
Voor de exacte gegeorefereerde ligging van de aangetroffen grondsporen, zie Bijlage
VIII: Gegeorefereerde overzichtsplannen. 
6.1.6. Proefsleuf 7
Het grondvlak van sleuf 7 is lichtbruin/grijswitzwart gevlekt (C-horizont). 
In deze sleuf werden twee sporen aangetroffen. Spoor S013 (cfr. Bijlage I: Sporenlijst)
is scherp afgelijnd en heeft een grijs egale kleur met weinig insluitsels. Het spoor werd
slechts gedeeltelijk in de sleuf aangetroffen waardoor een mogelijke interpretatie uit-
blijft. Spoor S014 (cfr. Bijlage I: Sporenlijst) is eveneens scherp afgelijnd en egaal grijs
zonder insluitsels. Dit spoor kan een O-W georiënteerde gracht zijn, met een breedte
van ongeveer 4m. 
Voor de beschrijving van het aangetroffen spoor, zie Bijlage I: Sporenlijst (meer speci-
fiek: Spoor S013 en S014). 
Voor fotografische opnames van het vlak en de sporen, zie Bijlage II: Fotolijst & de op
CD-ROM aanwezige foto-databank (meer specifiek: F012).
Voor de exacte gegeorefereerde ligging van de aangetroffen grondsporen, zie Bijlage
VIII: Gegeorefereerde overzichtsplannen. 
6.1.7. Proefsleuf 9
Het grondvlak van sleuf 9 is lichtbruin gekleurd met lokaal bruine zones (C-horizont) en
ijzerconcreties. 
In deze sleuf werd één zeer scherp grijszwart tot zwart spoor (cfr. Bijlage I: Sporenlijst;
Spoor S017) -zonder insluitsels- aangetroffen. Uit wandprofiel 5 (cfr. Bijlage VII:
Bodemprofielen) kon worden opgemerkt dat Spoor S017 afgedekt werd door de A(p)-
horizont (bouwvoor). Wegens het ontbreken van vondstmateriaal blijft een datering
voor dit spoor uit.
Volgens mondelinge getuigenissen van buurtbewoners werden in de regio van proef-
sleuf 9 een aantal (niet ontplofte) obussen uit de 2de Wereldoorlog gedumpt. Deze wer-
den evenwel niet aangetroffen. Toch dient met hun mogelijke aanwezigheid rekening
gehouden te worden, zeker naar komende werkzaamheden toe.
Voor de beschrijving van het aangetroffen spoor, zie Bijlage I: Sporenlijst (meer speci-
fiek: Spoor S017). 
Voor fotografische opnames van het vlak, het spoor en het wandprofiel, zie Bijlage II:
Fotolijst & de op CD-ROM aanwezige foto-databank (meer specifiek: F015, F016 en
F033).
Voor de bodemkundige beschrijving van het geplaatste wandprofiel, en de stratigrafi-
sche benadering van het aangetroffen grondspoor (Spoor S017), zie Bijlage VII:
Bodemprofielen - Wandprofiel 5 & Bijlage VIII: Gegeorefereerde overzichtsplannen.    
Voor de exacte gegeorefereerde ligging van het aangetroffen grondspoor, zie Bijlage
VIII: Gegeorefereerde overzichtsplannen. 
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6.1.8. Proefsleuf 10
Het grondvlak van sleuf 10 is lichtbruin/grijs gevlekt (C-horizont) en gebioturbeerd. 
In deze proefsleuf werden twee sporen aangetroffen. Het eerste spoor (cfr. Bijlage I:
Sporenlijst; Spoor S018) is scherp afgelijnd, heeft een bruin egale kleur met een brok-
kelige textuur en is sterk beworteld. Het spoor kan geïnterpreteerd worden als een
gracht- of greppelstructuur en zou overeenkomen met Spoor S005 in sleuf 6 
(cfr. supra). 
Spoor S019 (cfr. Bijlage I: Sporenlijst) is scherp afgelijnd en heeft een grijsbruin gevlek-
te kleur. Puinresten werden in zijn vulling vastgesteld. Het spoor werd sterk beworteld
en is daardoor brokkelig van textuur. Het spoor beslaat de volledige westelijke helft van
de proefsleuf en kan aanzien worden als dumplaag. Deze dumplaag werd ook vastge-
steld in sleuven 14 en 17 (Spoor S027) en in sleuf 6 (Spoor S006). In Spoor S019 wer-
den echter géén vondsten aangetroffen, dit in tegenstelling tot sleuven 14 en 17.
Tijdens de aanleg van sleuf 10 werden twee metalen vondsten teruggevonden (cfr.
Bijlage III: Vondst- en Monsterlijst: Vondstnummer 009). Het gaat om een gesponder-
deel in de vorm van een leeuwenkopje en een kast/deurornamentje (cfr. Afbeelding 15).
Beiden zijn vervaardigd in koper. 
Afbeelding 15: Aanlegvondst, leeuwenkop (gesponderdeel) (Vondstnummer 009).
Voor de beschrijving van de aangetroffen sporen, zie Bijlage I: Sporenlijst (meer speci-
fiek: Spoor S018 en S019). 
Voor fotografische opnames van het vlak en de sporen, zie Bijlage II: Fotolijst & de op
CD-ROM aanwezige foto-databank (meer specifiek: F017 en F018).
Voor een overzicht van de aangetroffen vondsten, zie Bijlage III: Vondst- en Monsterlijst
(meer specifiek vondstnummer 009). 
Voor de exacte gegeorefereerde ligging van de aangetroffen grondsporen, zie Bijlage
VIII: Gegeorefereerde overzichtsplannen. 
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6.1.9. Proefsleuf 11
Het grondvlak van sleuf 11 is lichtbruin/grijs gevlekt (C-horizont) en gebioturbeerd. 
In deze sleuf werden drie sporen aangetroffen. Spoor S020 (cfr. Bijlage I: Sporenlijst)
is een vierkantig bakstenen putje (slechts gedeeltelijk in de sleuf aanwezig) met een
losse bruinzwarte vulling zonder vondstmateriaal.
Ook werd een smal scherp afgelijnd greppeltje aangetroffen (cfr. Bijlage I: Sporenlijst;
Spoor S021). In zijn losse zwartbruine vulling waren drie rood geglazuurde aardewerk-
scherven aanwezig (cfr. Bijlage III: Vondst- en Monsterlijst; vondstnummer 011). Ze zijn
afkomstig van een kom en een melkteil, en zijn te dateren in de 17de/18de eeuw. 
In de zuidwestelijke hoek van de proefsleuf werd een, gedeeltelijk in de sleuf zichtbaar,
driehoekig spoor aangetroffen (cfr. Bijlage I: Sporenlijst; Spoor S022). Dit spoor is
zwartbruin gevlekt en bevat een brokkelige vulling zonder insluitsels.
Tijdens de aanleg van sleuf 11 werden enkele aardewerkscherven en metaalvondsten
gedaan (cfr. Bijlage III: Vondst- en Monsterlijst; Vondstnummer 010). Meer specifiek
gaat het om vier rood geglazuurde aardewerkscherven en één scherf grijs aardewerk. 
De metaalvondsten (cfr. Afbeelding 16) zijn allen te dateren in de 17de eeuw. Het gaat
om een boeksluiting in koper met daarop aangebrachte draaiversieringen, een tinnen
speelschoteltje, een vingerhoed, en een rekenpenning uit 1679 geslagen te Antwerpen
(handje als merkteken staat symbool voor Antwerpen). Op de voorzijde van deze
rekenpenning staat een wapenschild weergegeven, geflankeerd met de letters SP
(links) en QA (rechts). Verder is op de voorzijde geen omschrift aanwezig. Op de keer-
zijde staat centraal de inscriptie 'Alles door Godt' met daaronder de datum. Tussen
deze datum staat het Antwerps handje afgebeeld. Het omschrift is slechts gedeeltelijk
zichtbaar '… Van Essen Rentmeester …' (cfr. Afbeelding 17).    
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Afbeelding 16: Aanlegvondsten Sleuf 11 (Vondstnummer 010).
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Afbeelding 17: Een rekenpenning uit Antwerpen (1679) - Vondstnummer 010.
Voor de beschrijving van de aangetroffen sporen, zie Bijlage I: Sporenlijst (meer speci-
fiek: Spoor S020 t.e.m. S022). 
Voor fotografische opnames van het vlak, de sporen en het wandprofiel, zie Bijlage II:
Fotolijst & de op CD-ROM aanwezige foto-databank (meer specifiek: F019, F020 en
F034).
Voor een overzicht van de aangetroffen vondsten, zie Bijlage III: Vondst- en Monsterlijst
(meer specifiek vondstnummers 010 en 011). 
Voor de bodemkundige beschrijving van het geplaatste wandprofiel, zie Bijlage VII:
Bodemprofielen - Wandprofiel 6 & Bijlage VIII: Gegeorefereerde overzichtsplannen.    
Voor de exacte gegeorefereerde ligging van de aangetroffen grondsporen, zie Bijlage
VIII: Gegeorefereerde overzichtsplannen. 
6.1.10. Proefsleuf 12
Het grondvlak van sleuf 12 is lichtbruin/grijswit gevlekt (C-horizont). 
In sleuf 12 werden vier sporen onderscheiden. Centraal werd een O-W georiënteerde
muur aangetroffen (cfr. Bijlage I: Sporenlijst; Spoor S023) opgebouwd uit baksteen en
kalkmortel. Deze muur kon over beperkte afstand gevolgd worden. Ook de bijhorende
funderingsgreppel was zichtbaar. Op basis van de kaart uit de 'Atlas der Buurtwegen'
zou dit muurdeel kunnen overeenkomen met het langgerekte zuidelijke (koets?)huis.
Net naast de muur werden enkele aardewerkscherven en botfragmenten van een rund
vastgesteld (cfr. Bijlage III: Vondst- en Monsterlijst; Vondstnummer 013). Het gaat om
vier scherven van melkteilen in rood geglazuurd aardewerk. Ze zijn te dateren in de
17de/18de eeuw. 
Spoor S024 (cfr. Bijlage I: Sporenlijst) is ten noorden van muur S023 gelegen en heeft
een donkere vulling, mogelijk te interpreteren als restant van de A(p)-horizont (bouw-
voor). 
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Ten zuiden van de muur bevond zich een amorfe kuil (cfr. Bijlage I: Sporenlijst; Spoor
S025). Deze kuil was donkergrijs gekleurd met lichtbruine vlekjes. In zijn vulling wer-
den vier scherven grijs aardewerk aangetroffen, waaronder een bodemfragment met
geknepen standvinnetjes te dateren in de 15de/16de eeuw (cfr. Bijlage III: Vondst- en
Monsterlijst: Vondstnummer 014). 
Langs de westelijke zijde van de muur werd een brandspoor vastgesteld met baksteen-
resten (cfr. Bijlage I: Sporenlijst; Spoor S026). Dit brandspoor lag vanuit stratigrafisch
oogpunt op de muur en kan mogelijk te maken hebben met een brand die hier ooit
plaatsvond. In de regio van dit spoor werden ook een tweetal botfragmenten terugge-
vonden afkomstig van een rund (cfr. Bijlage III: Vondst- en Monsterlijst; Vondstnummer
015).
Tijdens de aanleg van sleuf 12 werden enkele aardewerkscherven en metaalvondsten
gedaan (cfr. Bijlage III: Vondst- en Monsterlijst: Vondstnummer 012). Meer specifiek
gaat het om rood geglazuurd aardewerk en steengoed te dateren in de 17de/18de eeuw,
waaronder een Westerwaldscherf met bloemmotief (cfr. Afbeelding 18). De belangrijk-
ste metaalvondst betrof een ijzeren mes waarvan het mesheft verdwenen is. Ook werd
een kartetskogel uit de 1ste of 2de Wereldoorlog aangetroffen, alsook een 6mm kogel
van recentere datum. 
Afbeelding 18: Aanlegvondst, Westerwaldscherf met bloemmotief (Vondstnummer 012).
Voor de beschrijving van het aangetroffen spoor, zie Bijlage I: Sporenlijst (meer speci-
fiek: Spoor S023 t.e.m. S026). 
Voor fotografische opnames van het vlak, de sporen en het wandprofiel, zie Bijlage II:
Fotolijst & de op CD-ROM aanwezige foto-databank (meer specifiek: F036 t.e.m. 039).
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Voor een overzicht van de aangetroffen vondsten, zie Bijlage III: Vondst- en Monsterlijst
(meer specifiek vondstnummers 012 t.e.m. 015). 
Voor de bodemkundige beschrijving van het geplaatste wandprofiel, zie Bijlage VII:
Bodemprofielen - Wandprofiel 8 & Bijlage VIII: Gegeorefereerde overzichtsplannen.    
Voor de exacte gegeorefereerde ligging van de aangetroffen grondsporen, zie Bijlage
VIII: Gegeorefereerde overzichtsplannen. 
6.1.11. Proefsleuf 14 en 17
Proefsleuven 14 en 17 zijn parallel aan elkaar gelegen en leverden beide een hoge
concentratie aan vondstmateriaal op. Het grondvlak van beide sleuven heeft een grijzi-
ge kleur met een bruine bijtint, en mag op basis van het materiaal aanzien worden als
dumplaag (cfr. Bijlage I: Sporenlijst; Spoor S027) daterend uit de 17de eeuw. 
Naast baksteenresten werd enorm veel aardewerk aangetroffen (cfr. Bijlage III: Vondst-
en Monsterlijst; Vondstnummers 018 (sleuf 14) en 019 (sleuf 17)). Het betreft voorna-
melijk rood geglazuurd aardewerk zoals fragmenten van melkteilen, vergieten, kom-
men, papkommetjes en steelpannen. Rood geglazuurd aardewerk met slibversiering is
eveneens vertegenwoordigd. Een aantal faiencescherven werden ook teruggevonden.
Ook werd het meer luxueuzere Nederrijnse aardewerk aangetroffen, bestaande uit
fragmenten van borden en schalen. Naast dit aardewerk kwam ook steengoed voor, zij
het in mindere mate. Meer specifiek gaat het over Westerwald, Raeren en Frechen. De
aangetroffen steengoedscherven behoren voornamelijk toe aan kruiken en kannen.
Voor een representatief beeld van het schervenmateriaal zie Afbeeldingen 19 t.e.m. 23.
Ook dierlijk afval behoorde tot het vondstenspectrum waaronder een kaakfragment van
een rund of paard (cfr. Afbeelding 24). 
Tijdens de aanleg van sleuven 14 en 17 werden ook enkele metaalvondsten gedaan.
In sleuf 14 werden twee 17de/18de eeuwse gespen, een 18de eeuwse pistoletkogel, en
een 5 centimes van Napoleon III uit 1853 teruggevonden. In sleuf 17 werd een onbe-
paalde oord uit de 17de eeuw gevonden, en ook een Duitse huls uit de 
1ste Wereldoorlog. 
In sleuf 14 werd een regelmatige proximale microkling met parallelle ribben aangetrof-
fen. Zijn datering is Mesolithisch. Toch dient deze vondst met enige voorzichtigheid
behandeld te worden. Het betreft immers een aanlegvondst, waardoor deze microkling
niet in zijn oorspronkelijke context kan geplaatst worden. Gezien de hoge ligging van
het terrein (ca. 27 à 28m +TAW) is het evenwel niet verwonderlijk dat steentijdartefac-
ten aanwezig zijn. 
Afbeelding 19: Rand- en oorfragmenten van o.m. steelkommen en melkteilen 
(Sleuf 14 - Vondstnummer 018).
Afbeelding 20: Nederrijns aardewerk, Westerwald, faience en rood aardewerk met slibversiering 
(Sleuf 14 - Vondstnummer 018).
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Afbeelding 21: Aanlegvondst, papkommetje (Sleuf 17 - Vondstnummer 019).
Afbeelding 22: Rood aardewerk met slibversiering, steengoed uit Westerwald, faience, steengoed 
uit Raeren en een vergiet in rood aardewerk (Sleuf 17 - Vondstnummer 019).
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Afbeelding 23: Melkteil (Sleuf 17 - Vondstnummer 019).
Afbeelding 24: Onderkaak van een rund of paard (Sleuf 17 - Vondstnummer 019).
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Voor de beschrijving van het aangetroffen spoor, zie Bijlage I: Sporenlijst (meer speci-
fiek: Spoor S027). 
Voor fotografische opnames van de vlakken en het spoor, zie Bijlage II: Fotolijst & de
op CD-ROM aanwezige foto-databank (meer specifiek: F022 en F023).
Voor een overzicht van de aangetroffen vondsten, zie Bijlage III: Vondst- en Monsterlijst
(meer specifiek vondstnummers 018 en 019). 
Voor de exacte gegeorefereerde ligging van het aangetroffen grondspoor, zie Bijlage
VIII: Gegeorefereerde overzichtsplannen. 
6.1.12. Proefsleuf 15
Het grondvlak van sleuf 15 is lichtbruin/grijs gevlekt (C-horizont). 
In deze sleuf werden twee sporen vastgesteld. Spoor S028 (cfr. Bijlage I: Sporenlijst)
heeft een donkerbruine kleur, is scherp afgelijnd, en bevat weinig insluitsels. Spoor
S028 wordt geïnterpreteerd als een gracht- of greppelstructuur. Ook was een scherp
afgelijnde kuil aanwezig (cfr. Bijlage I: Sporenlijst; Spoor S029). Deze kuil is donker-
bruin/lichtbruin gevlekt en bevat weinig insluitsels. Spoor S029 werd tevens in profiel 7
opgemerkt, en blijkt afgedekt te worden door de A(p)-horizont (bouwvoor). 
Tijdens de aanleg van sleuf 15 werden enkele aardewerkscherven en metaalvondsten
gedaan (cfr. Bijlage III: Vondst- en Monsterlijst; Vondstnummer 016). Meer specifiek
gaat het om zowel rood als wit geglazuurd aardewerk en steengoed. Een opmerkelijke
vondst is een Andenne wandscherf die teruggaat tot de 13de eeuw. 
Tot de metaalvondsten horen vier niet nader te dateren hoefijzers, één deurscharnier,
en één Duitse huls uit de 1ste Wereldoorlog (1915). Ook werd een middenstuk van een
18de eeuwse gesp, een knoopje met bloemmotief te dateren in de 17de eeuw, en een
oord van Maria-Theresia uit 1749 teruggevonden (cfr. Afbeelding 24). 
Afbeelding 25: Aanlegvondsten sleuf 15.
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Voor de beschrijving van het aangetroffen spoor, zie Bijlage I: Sporenlijst (meer speci-
fiek: Spoor S028 en S029). 
Voor fotografische opnames van het vlak, de sporen en het wandprofiel, zie Bijlage II:
Fotolijst & de op CD-ROM aanwezige foto-databank (meer specifiek: F025 t.e.m. F027,
en F035).
Voor een overzicht van de aangetroffen vondsten, zie Bijlage III: Vondst- en Monsterlijst
(meer specifiek vondstnummer 016). 
Voor de bodemkundige beschrijving van het geplaatste wandprofiel, en de stratigrafi-
sche benadering van het aangetroffen grondspoor (Spoor S029), zie Bijlage VII:
Bodemprofielen - Wandprofiel 7 & Bijlage VIII: Gegeorefereerde overzichtsplannen.    
Voor de exacte gegeorefereerde ligging van de aangetroffen grondsporen, zie Bijlage
VIII: Gegeorefereerde overzichtsplannen. 
6.1.13. Proefsleuf 18
Proefsleuf 18 werd tegen de huidige stalling in zuidoostelijke richting aangelegd. Het
grondvlak is lichtbruin/grijs gevlekt, bevat ijzerconcreties, en is matig gebioturbeerd. 
In de sleuf werden twee sporen vastgesteld. In de NW-hoek gaat het om een scherp
afgelijnd, egaal lichtgrijs spoor (cfr. Bijlage I: Sporenlijst; Spoor S030). Baksteenresten
werden in zijn vulling waargenomen. Hoogstwaarschijnlijk gaat het om een gracht- of
greppelstructuur met een O-W oriëntatie. Spoor S031 (cfr. Bijlage I: Sporenlijst) werd
aangetroffen in de ZO-hoek en heeft dezelfde kenmerken als Spoor S030. Enkel heeft
deze gracht- of greppelstructuur een N-Z oriëntatie.  
Voor de beschrijving van het aangetroffen spoor, zie Bijlage I: Sporenlijst (meer speci-
fiek: Spoor S030 en S031). 
Voor fotografische opnames van het vlak en de sporen, zie Bijlage II: Fotolijst & de op
CD-ROM aanwezige foto-databank (meer specifiek: F024).
Voor de exacte gegeorefereerde ligging van de aangetroffen grondsporen, zie Bijlage
VIII: Gegeorefereerde overzichtsplannen. 
6.2. Conclusies
Het archeologische onderzoek leverde (zoals verwacht) talrijke sporen en structuren
op. De projectzone was reeds bij het Agentschap R-O Vlaanderen - Entiteit Onroerend
Erfgoed bekend als een hoeve met walgracht, met een vermoedelijke datering in de
17de eeuw. 
Dit beeld mag men echter, door de geschreven bronnen en het archeologisch vooron-
derzoek, aanpassen in een hoevecomplex met hofgracht welke teruggaat tot de vroe-
ge 14de eeuw. 
Verschillende bouwfasen werden hierbij doorlopen, om te komen tot zijn huidige 
toestand.
Een aantal laat-Middeleeuwse scherven mogen toegeschreven worden aan de oudste
fase. Zowel in sleuf 3 evenals sleuf 12 werden enkele scherven grijs aardewerk terug-
gevonden, te dateren in de 15de/16de eeuw. Kuil S025 (Sleuf 12) mag hierbij als duide-
lijkste voorbeeld naar voor worden geschoven. In deze kuil werden vier scherven grijs
gereduceerd gebakken aardewerk aangetroffen, waaronder een bodemfragment met
geknepen standvinnetjes. 
Een opmerkelijke vondst is een Andenne wandscherf die teruggaat tot de 13de eeuw,
gevonden tijdens de aanleg van proefsleuf 15. Hierdoor dient rekening gehouden te
worden, met een mogelijk oudere 13de eeuwse fase.  
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Het aangetroffen muurwerk en de bulk aan aardewerkscherven behoort echter toe aan
een veel recentere fase van het hoevecomplex. 
Zo staat muurconstructie S004 (Sleuf 3) weergegeven op de Atlas der Buurtwegen
(1841). Een ander aangetroffen muurtje (Spoor S003 - Sleuf 1) staat tevens op deze
kaart aangeduid en kan toegeschreven worden aan een lichtere constructie. Het muur-
werk in sleuf 12 kan overeenkomen met het langgerekte zuidelijk gelegen (koets?)huis.
Naast de hofgracht (S001=S016) werden enkele gracht- of greppelstructuren aange-
sneden (Sporen: S005, S014, S018, S021, S028, S030 en S031). Deze kunnen
wegens het ontbreken van vondstmateriaal niet nader gedateerd worden.
Ook een aantal paalkuilen werden aangetroffen. Deze zijn voornamelijk gelegen in
proefsleuf 6 (Sporen: S007, S008, S009, S033, S034, S036 en S037). Ook werd een
mogelijke paalkuil in sleuf 9 vastgesteld (Spoor S017). Door de afwezigheid van
vondstmateriaal kunnen deze paalsporen niet gedateerd worden. Toch zijn ze allen op
stratigrafisch vlak onder de A(p)-horizont gelegen, wat relatief oude dateringen voor
deze paalsporen zou impliceren. Paalspoor S008 oversnijdt kuil S010 en is dus van
recentere datum.
Een aantal kuilen werden eveneens teruggevonden. Het overwicht aan kuilen lag in
sleuf 6 (Sporen: S010, S011 en S012; waarbij S012 zeer veel botmateriaal bevatte
afkomstig van een rund). Hierbij oversnijdt kuil S012 stand-/funderingsgreppel S032,
waardoor kuil S012 als recenter mag aanzien worden. 
In sleuf 12 werd een andere kuil waargenomen (Spoor S025; cfr. supra). Deze bevatte
grijs aardewerk daterend uit de 15de/16de eeuw. In sleuf 15 werd een andere niet nader
te dateren kuil (Spoor S029) aangesneden.
Sleuf 14 en 17 bleken integrale dumplagen te bevatten (Spoor S027) boordevol 
schervenmateriaal. Deze dumplaag werd ook aangetroffen in sleuf 10 (Spoor S019) en
sleuf 6 (Spoor S006).
7. Muurarcheologisch onderzoek in de schuur van 
'Hoeve Ten Houte'
Door: Wim Tiri
7.1. Algemeen
Gelijklopend met het proefsleuvenonderzoek werden de muren van de schuur aan een
grondig muurarcheologisch onderzoek onderworpen. Al snel bleek dat de meeste
muren opgetrokken zijn met oude (gerecupereerde) stenen. Toch verdient één muur-
aanzicht de nodige aandacht. In dit korte bestek wordt dan ook dieper ingegaan op dit
stukje muur (cfr. Bijlage V: Veldtekeningen).
Drie duidelijke bouwlagen kunnen in bovenvermeld muurdeel onderscheiden worden
(cfr. Afbeelding 26). 
Het onderste deel is opgetrokken in baksteen (180*84*45mm) met gele kalkmortel in
een onregelmatig verband. De bewaarde hoogte (t.o.v. de bestaande vloer) is 1.2m. 
Op sommige plaatsen is nog muurbepleistering waar te nemen. Tevens zijn twee 
eenvoudig geprofileerde zandstenen consoles aanwezig. Net boven deze consoles is
nog een (later ingevuld) negatiefspoor te zien van een uitgebroken moerbalk. Sporen
van raam- en/of deuropeningen zijn in dit muurdeel niet vastgesteld.
Een eerste ophoging heeft een hoogte van 80cm en is opgetrokken in baksteen
(180*85*45mm) met gele kalkmortel in kruisverband. In dit muurdeel zitten drie 
luikopeningen (waarvan twee houten luiken nog in situ aanwezig zijn).  
Een tweede ophoging is opgetrokken in gerecupereerde baksteen (180*80*45mm) met
kalkmortel.
Afbeelding 26: De oostelijke zijmuur van de grote schuur.
Afbeelding 27: Algemeen zicht op de oostelijke zijmuur van de grote schuur (links).
Het bewaarde muurdeel is waarschijnlijk het laatste nog aanwezige deel van de in de
jaren '60 afgebroken 'Hoeve Ten Houte'. Het betreft allicht de oostelijke zijmuur van de
grote schuur (cfr. Afbeelding 27, links). De schuine oostelijke dakhelling in het muurdeel
komt dan overeen met de tweede ophoging tot net boven de luikopeningen.
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Afbeelding 28: De oostelijke zijmuur (rode lijn) geprojecteerd op een detail 
uit de Atlas der Buurtwegen (1841).
Als we het gebouwenbestand bekijken zoals opgetekend in de 'Atlas der Buurtwegen,
Provincie Antwerpen (Kaartblad Kontich-Waarloos)', kan deze oostelijke zijmuur mak-
kelijk gesitueerd worden (cfr. Afbeelding 28). Op het plan uit 1841 valt duidelijk af te lei-
den dat dit muurdeel in het verlengde ligt van muur S004 in sleuf 3. Ten oosten van
deze muur was er een lager aanbouwsel aanwezig (dit is in het muurvlak aan de oost-
zijde als een duidelijke daklijn waar te nemen, maar muuraansluitingen ontbreken). De
huidige oostelijke aanbouw -die voormelde aanbouw vervangt- is evenwel van recen-
tere datum. Dit op basis van de gebruikte bakstenen, het metselverband, daknaad en
dakhelling.
Het is opvallend dat het baksteenformaat van muur S004 (180*84*45mm) niet overeen-
komt met de baksteenformaten aangetroffen in de oostelijke zijmuur van de schuur. Het
oudste muurdeel kan hierdoor een herbouw zijn, maar het is evengoed mogelijk dat
muur S004 een oudere of jongere fase is van de schuur. Verder archeologisch onder-
zoek is hiervoor noodzakelijk.
7.2. Het corresponderende hoevetype
'Hoeve Ten Houte' is een boerderij van het langgeveltype. Een streekeigen
(Kempen)type waarbij het woongedeelte links of rechts van de schuur is aangebouwd,
en waarbij alles op één lijn ligt (cfr. Afbeelding 29).
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Afbeelding 29: 'Hoeve Ten Houte' herkend als een boerderij van het langgeveltype.
Het hoge gedeelte komt overeen met de schuur. Typisch zijn de afgeschuinde daknok-
ken. Rechts van de schuur valt het eigenlijke (lagere) woongedeelte te zien. Dit 'oude'
woongedeelte situeert tussen de huidige schuur en het huidige woonhuis. In de nok van
dit (lagere woongedeelte) is een schouw aanwezig.
8. Aanbevelingen
De resultaten van het archeologisch vooronderzoek tonen aan dat er duidelijke aanwij-
zingen zijn voor de aanwezigheid van een archeologische site. Meer specifiek gaat het
om een hoevecomplex met hofgracht, welke teruggaat tot de vroege 14de eeuw.
Tevens dient rekening gehouden te worden met een mogelijk oudere 13de eeuwse
fase. Hierdoor dringt zich een archeologisch vervolgonderzoek op. 
De zone die hiervoor in aanmerking komt beslaat het volledige gedeelte van het plan-
gebied. Het doel van dit vervolgonderzoek zal het verder onderzoeken van dit hoeve-
complex met hofgracht inhouden, inclusief de zones waar (paal)kuilen, greppels, en
integrale dumplagen werden vastgesteld. Vervolgonderzoek biedt immers een unieke
kans om een dergelijk hoevecomplex met een lange bewoningsgeschiedenis archeo-
logisch op te graven. Het vervolgonderzoek zou duidelijke inzichten kunnen verschaf-
fen over de verschillende ontwikkelingsfasen van de hoeve door de eeuwen heen.
Bovendien kunnen de geschreven bronnen confronteerd worden met de archeologi-
sche resultaten, en vice versa. 
Uiteraard dient het exacte vervolgtraject voor plangebied 'Waarloos - Waarloosveld 23'
door het Agentschap R-O Vlaanderen - Entiteit Onroerend Erfgoed (mevr. Alde
Verhaert) te worden bepaald. Hieraan gekoppeld dient bij het uitvoeren van een 
archeologisch vervolgonderzoek een nieuw PvE (Plan van Eisen) te worden opgesteld
door bovenstaand Agentschap. De neergeschreven zaken in dit PvE dienen strikt 
nageleefd te worden.
Het strekt tot de aanbeveling om zowel (A) wegkoffer als (B) huizenzone archeologisch
op te graven. Dit geldt tevens voor de nieuw aan te leggen tuingedeeltes, aangezien
ook hier grondverzet staat geplant (omschreven als 'nieuw aan te leggen beek' en uit-
bouw van 'vier individuele waterzuiveringsinstallaties'). Tevens is het raadzaam om (C)
de afbraak van de huidige stalling archeologisch op te volgen.
(A) De nieuw aan te leggen wegenis en riolering komt integraal op de aanwezige hof-
gracht te liggen. Hierdoor zijn kansen voorhanden om enkele dwarsprofielen op deze
hofgracht te plaatsen, en dieper gelegen niveaus van de hofgracht te onderzoeken (i.e.
niveaus die tijdens het proefsleuvenonderzoek wegens wateroverlast onbereikbaar
waren).
(B) Binnen de hofgracht dienen de opgravingsvlakken -volgens de huidige inschat-
tingen- over twee, of mogelijk meerdere niveaus aangelegd te worden. Op oud-kaart-
materiaal vanaf 1640 zijn immers verschillende gebouwconstructies aanwezig, waarbij
niet uit te sluiten valt dat meerdere bouwfasen stratigrafisch op elkaar liggen. Temeer
maken de eerste geschreven bronnen vanaf de vroege 14de eeuw gewag van een huis
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bij Ter Beke. Het gaat hier om wat later zou uitgroeien tot 'Hoeve Ten Houte'.
(C) De huidige stalling is deels op de funderingen van het vroegere hoevegebouw her-
bouwd. Aldus is het aangewezen om de muurfunderingen van de huidige stalling te
behouden. Ze zijn immers van (uitzonderlijke) archeologische waarde.  
Tijdens de sloopwerkzaamheden van zowel woonhuis als stalling dient compactering
(door toedoen van zware graafmachines) uiterst beperkt te worden in de zone tussen
huidige stalling en woonhuis. Hier bevinden zich immers resten van het oude woonge-
deelte. Deze resten bevinden zich ondiep ten opzichte van huidig loopniveau. 
Het gebruik van bronbemaling dient tijdens de uitvoering van een opgraving overwo-
gen te worden. Zonder bronbemaling lijkt het plaatsen van o.a. dwarsprofielen op de
hofgracht onbegonnen werk. Temeer zal een goed functionerende bronering tijdwinst
opleveren: verschillende opgravingsniveau's blijven droog, waardoor sneller en effi-
ciënter kan gewerkt worden.  
Belangrijk: In het zuidelijke deel van het plangebied (regio sleuf 9) wordt door buurtbe-
woners melding gemaakt van een dumpplaats voor obussen en andere explosieven uit
de 2de Wereldoorlog. De nodige voorzichtigheid tijdens de uitvoering van de wegenis-
werken is daarom aan te raden. 
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BIJLAGEN
BIJLAGE I: Sporenlijst
Sporenlijst   IVO-3 ‘Waarloos -  Waarloosveld 23’ Sporenlijst 
 
 
Spoornummer Sleuf Vlak TAW Kleur Spoorrelatie Vondstnr. Coupe Aard spoor & omschrijving 
 
S001 
 
1 
 
1 
 
27.64+ 
 
Donkerbruin/zwart 
veel 
baksteenresten/puin 
 
 
S001=S016 
 
/ 
 
NEE 
 
Hofgracht hoevecomplex 
 
 
S002 
 
1 
 
1 
 
27.87+ 
 
Grijs/lichtbruingeel 
gevlekt 
 
 
/ 
 
001 
 
NEE 
 
Uitbraakspoor 
 
 
S003 
 
1 
 
1 
 
27.80+ 
 
Rode baksteen met 
kalkmortel 
 
 
/ 
 
002, 003 
 
NEE 
 
Muurtje (van een bijgebouw) 
 
 
S004 
 
3 
 
1 
 
27.90+ (N) 
27.97+ (Z) 
 
Rode baksteen met 
kalkmortel 
 
 
/ 
 
005 
 
NEE 
 
Muurresten van het vroegere hoevegebouw 
 
 
S005 
 
6 
 
 
1 
 
27.01+ 
 
Grijsblauw 
 
 
Idem als S018 
 
/ 
 
NEE 
 
Gracht- en/of greppelstructuur? 
 
 
S006 
 
6 
 
1 
 
27.04+ 
 
Bruin/bruingrijs 
 
Idem als S027 en S019 
 
/ 
 
NEE 
 
Dumplaag met veel baksteenfragmenten en 
kalkbrokken 
 
 
S007 
 
6 
 
1 
 
27.08+ 
 
Grijswit/zwart gevlekt 
met lichtbruine 
stippels 
 
 
Idem als S008, S009 en S034 
 
/ 
 
NEE 
 
Paalkuil 
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Spoornummer Sleuf Vlak TAW Kleur Spoorrelatie Vondstnr. Coupe Aard spoor & omschrijving 
 
S008 
 
6 
 
1 
 
27.08+ 
 
 
Grijswit/zwart gevlekt 
met lichtbruine 
stippels 
 
 
Idem als S007, S009 en S034 
Oversnijdt kuil S010 
 
/ 
 
NEE 
 
Paalkuil 
 
 
S009 
 
6 
 
1 
 
27.06+ 
 
Grijswit/zwart gevlekt 
met lichtbruine 
stippels 
 
 
Idem als S007, S008 en S034 
 
/ 
 
NEE 
 
Paalkuil 
 
 
S010 
 
6 
 
1 
 
 
27.07+ 
 
Donkergrijs met witte 
vlekjes 
 
 
Idem als S011 
 
/ 
 
NEE 
 
Kuil 
 
S011 
 
6 
 
1 
 
27.07+ 
 
Donkergrijs met witte 
vlekjes 
 
 
Idem als S010 
 
/ 
 
NEE 
 
Kuil 
 
 
S012 
 
6 
 
1 
 
27.07+ 
 
Grijswit/zwart gevlekt 
met lichtbruine 
stippels 
 
 
Kuil oversnijdt S032  
(stand-/funderingsgreppel) 
 
007 
 
NEE 
 
Kuil 
Bevat groot aantal botfragmenten waarschijnlijk 
afkomstig van één enkel rund 
 
S013 
 
7 
 
1 
 
27.15+ 
 
Grijs egaal 
 
/ 
 
/ 
 
NEE 
 
? 
 
 
S014 
 
7 
 
1 
 
27.11+ 
 
Grijs egaal 
 
/ 
 
/ 
 
NEE 
 
Grachtstructuur? 
O-W oriëntatie 
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Spoornummer Sleuf Vlak TAW Kleur Spoorrelatie Vondstnr. Coupe Aard spoor & omschrijving 
 
S015 
 
8 
 
 
1 
 
27.05+ 
 
Grijs/donkergrijs 
 
 
/ 
 
/ 
 
NEE 
 
? 
 
 
S016 
 
2, 8  
& 16 
 
1 
 
27.27+ 
(gem.) 
 
 
Donkerbruin/lichtbruin 
gevlekt 
 
Idem als S001 
 
/ 
 
NEE 
 
Hofgracht hoevecomplex 
(veel recent puin) 
 
 
S017 
 
9 
 
1 
 
27.15+ 
 
Grijszwart/zwart 
 
Spoor wordt afgedekt door 
A(p)-horizont 
 
 
/ 
 
NEE 
 
? 
 
 
S018 
 
10 
 
 
1 
 
27.13+ 
 
Bruin egaal 
 
Idem als S005 
 
/ 
 
NEE 
 
Gracht- en/of greppelstructuur 
 
 
S019 
 
10 
 
1 
 
27.10+ 
 
Grijsbruin gevlekt 
 
Idem als SO27 en S006 
 
/ 
 
NEE 
 
Dumplaag 
 
 
S020 
 
11 
 
1 
 
 
27.38+ 
 
Bruinzwarte vulling  
 
 
/ 
 
/ 
 
NEE 
 
Vierkantig bakstenen putje 
 
S021 
 
11 
 
1 
 
27.41+ 
 
Zwartbruin  
 
 
/ 
 
011 
 
NEE 
 
Smal afgelijnd greppeltje 
 
 
S022 
 
11 
 
1 
 
27.38+ 
 
Zwartbruin gevlekt 
 
 
/ 
 
/ 
 
NEE 
 
Driehoekig spoor 
 
 
S023 
 
12 
 
1 
 
27.50+ 
 
Rode baksteen met 
kalkmortel 
 
 
/ 
 
013 
 
NEE 
 
Muurdeel met funderingsgreppel (O-W oriëntatie) 
Onderdeel zuidelijk langgerekt (koets?)huis? 
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Spoornummer Sleuf Vlak TAW Kleur Spoorrelatie Vondstnr. Coupe Aard spoor & omschrijving 
 
S024 
 
12 
 
1 
 
27.51+ 
 
Donkerbruin/zwart 
 
 
 
Noordelijk gelegen t.o.v. muur 
S023 
 
/ 
 
NEE 
 
Restant A(p)-horizont? (bouwvoor) 
 
 
S025 
 
12 
 
1 
 
27.58+ 
 
Donkergrijs met 
lichtbruine vlekjes 
 
 
/ 
 
 
014 
 
NEE 
 
Amorfe kuil met grijs aardewerk 
(15e-16e eeuw) 
 
S026 
 
12 
 
1 
 
27.57+ 
 
Donkergrijs/lichtbruin 
gevlekt 
 
 
Spoor ligt bovenop muur S023 
 
015 
 
NEE 
 
Brandspoor met baksteenresten 
 
 
S027 
 
14, 17 
 
1 
 
27.18+ 
(gem.) 
 
Grijzig/bruine bijtint 
 
 
 
Idem als S019 en S006 
 
018, 019 
 
NEE 
 
Dumplaag 
 
S028 
 
15 
 
1 
 
27.55+ 
 
 
Donkerbruin 
 
/ 
 
/ 
 
NEE 
 
Gracht- en/of greppelstructuur 
 
 
S029 
 
15 
 
1 
 
27.54+ 
 
Donkerbruin/lichtbruin 
gevlekt 
 
 
/ 
 
/ 
 
NEE 
 
Kuil  
(afgedekt door A(p)-horizont (bouwvoor)) 
 
 
S030 
 
18 
 
1 
 
 
27.23+ 
 
Lichtgrijs egaal 
 
/ 
 
/ 
 
NEE 
 
Gracht- en/of greppelstructuur 
(O-W oriëntatie)  
 
 
S031 
 
18 
 
1 
 
27.17+ 
 
 
Grijs egaal 
 
 
 
/ 
 
NEE 
 
Gracht- en/of greppelstructuur 
(N-Z oriëntatie) 
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Spoornummer Sleuf Vlak TAW Kleur Spoorrelatie Vondstnr. Coupe Aard spoor & omschrijving 
 
S032 
 
6 
 
1 
 
27.07+ 
 
Donkerbruin/zwart 
egaal 
 
 
/ 
 
/ 
 
NEE 
 
Stand-/funderingsgreppel 
 
 
S033 
 
6 
 
1 
 
27.11+ 
 
Donkerbruin/zwart 
egaal 
 
 
/ 
 
/ 
 
NEE 
 
Paalkuil 
 
 
S034 
 
6 
 
1 
 
27.11+ 
 
Grijswit/zwart gevlekt 
met lichtbruine 
stippels 
 
 
Idem als S007, S008 en S009 
 
/ 
 
NEE 
 
Paalkuil 
 
 
S035 
 
6 
 
1 
 
27.10+ 
 
Grijs/lichtbruin 
(meer ijzerconcreties) 
 
 
/ 
 
/ 
 
NEE 
 
Natuurlijk spoor (zeer vaag) 
 
 
S036 
 
6 
 
1 
 
27.10+ 
 
Donkerbruin/zwart 
egaal 
 
 
/ 
 
/ 
 
NEE 
 
Paalkuil 
 
 
S037 
 
6 
 
1 
 
In ZO- 
profiel 
 
Donkergrijs/wit 
gevlekt 
 
 
In profiel 3 zichtbaar 
 
/ 
 
NEE 
 
Paalkuil 
 
 
S038 
 
3 
 
1 
 
28.07+ 
 
/ 
 
Aanbouwd aan S004 
 
/ 
 
NEE 
 
Recent aanbouwsel met klokputje en vloertje in 
kalkcement 
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BIJLAGE II: Fotolijst16
16 Het volledige corpus van fotografische opnamen staat op de CD-ROM die als addendum aan het analoge rapport wordt bijge-
voegd. 
Fotolijst   IVO-3 ‘Waarloos -  Waarloosveld 23’ Fotolijst 
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Fotonummer Sleuf Vlak Spoor Richting Profiel Coupe Aantal Datum Opmerkingen 
F001 1 
         
1 
 
S001, S002 
S003 
W, Z 
 
1 
 
NEE 
 
3x 
 
17-03 
 
Vlakoverzicht + profiel 1 
 
F002 
 
1 
 
1 
 
S001 
 
W 
 
/ 
 
NEE 
 
1x 
 
17-03 
 
Hofgracht hoevecomplex 
 
F003 
 
1 
 
1 
 
S002 
 
NW 
 
/ 
 
NEE 
 
2x 
 
17-03 
 
Uitbraakspoor 
 
F004 
 
1 
 
1 
 
S003 
 
ZW 
 
/ 
 
NEE 
 
2x 
 
17-03 
 
Muurtje (van een bijgebouw) 
 
F005 
 
2 
 
1 
 
S016 
 
ZW 
 
/ 
 
NEE 
 
5x 
 
12-03 
 
Vlakoverzicht  
(Hofgracht hoevecomplex) 
F006 
 
3 
 
1 
 
S004 
 
Various 
 
/ 
 
NEE 
 
4x 
 
12-03 
 
Vlakoverzicht + muurresten van het vroegere hoevegebouw 
 
F007 
 
3 
 
1 
 
S004 
 
Various 
 
/ 
 
NEE 
 
13x 
 
17-03 
 
Muurresten van het vroegere hoevegebouw 
 
F008 
 
3 
 
1 S038 
 
Various 
 
/ 
 
NEE 
 
4x 
 
17-03 
 
Recent aanbouwsel met klokputje en vloertje in kalkcement 
 
F009 
 
4 
 
1 
 
/ 
 
NW 
 
/ 
 
NEE 
 
4x 
 
12-03 
 
Vlakoverzicht 
 
F010 
 
5 
 
1 
 
/ 
 
ZW 
 
/ 
 
NEE 
 
3x 
 
12-03 
 
Vlakoverzicht 
 
F011 
 
6 
 
1 
 
S005, S006 ZW 
 
/ 
 
NEE 
 
3x 
 
12-03 
 
Vlakoverzicht + S005 (Gracht- en/of greppelstructuur)  
en S006 (Dumplaag) 
F012 
 
7 
 
1 
 
S013, S014 ZW 
 
/ 
 
NEE 
 
4x 
 
12-03 
 
Vlakoverzicht + S013 (?) en S014 (Grachtstructuur?) 
 
F013 
 
8 
 
1 
 
S015, S016 NO 
 
/ 
 
NEE 
 
7x 
 
12-03 
 
Vlakoverzicht + S015 (?) en S016 (Hofgracht hoevecomplex) 
 
F014 
 
8 
 
1 
 
S015 
 
NO 
 
/ 
 
NEE 
 
2x 
 
12-03 
 
Detail S015 (?) 
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Fotonummer Sleuf Vlak Spoor Richting Profiel Coupe Aantal Datum Opmerkingen 
F015 
 
9 
         
1 
 
/ 
 
ZO 
 
/ 
 
NEE 
 
2x 
 
12-03 
 
Vlakoverzicht 
 
F016 
 
9 
 
1 
 
S017 
 
ZO 
 
/ 
 
NEE 
 
2x 
 
12-03 
 
Detail S017 (?) 
 
F017 
 
10 
 
1 
 
S018, S019 
 
NO 
 
/ 
 
NEE 
 
2x 
 
12-03 
 
Vlakoverzicht + S019 (Dumplaag) 
 
F018 
 
10 
 
1 
 
S018 NO 
 
/ 
 
NEE 
 
2x 
 
12-03 
 
Detail S018 (Gracht- en/of greppelstructuur) 
 
F019 
 
11 
 
1 
 
/ 
 
NO 
 
/ 
 
NEE 
 
2x 
 
12-03 
 
Vlakoverzicht 
 
F020 
 
11 
 
1 
 
S020, S021 NO 
 
/ 
 
NEE 
 
3x 
 
12-03 
 
Detail S020 (Vierkantig bakstenen putje) en  
S021(Smal afgelijnd greppeltje) 
F021 
 
13 
 
1 
 
/ 
 
NO 
 
/ 
 
NEE 
 
2x 
 
12-03 
 
Vlakoverzicht 
 
F022 
 
14 
 
1 
 
S027 
 
NO 
 
/ 
 
NEE 
 
3x 
 
12-03 
 
Vlakoverzicht  integraal S027 (Dumplaag) 
 
F023 
 
17 
 
1 
 
S027 
 
NO 
 
/ 
 
NEE 
 
2x 
 
12-03 
 
Vlakoverzicht  integraal S027 (Dumplaag) 
 
F024 
 
18 
 
1 
 
S030, S031 NW 
 
/ 
 
NEE 
 
3x 
 
13-03 
 
Vlakoverzicht + S030 en S031  
(2x Gracht- en/of greppelstructuur) 
F025 
 
15 
 
1 
 
/ 
 
NO 
 
/ 
 
NEE 
 
2x 
 
13-03 
 
Vlakoverzicht 
 
F026 
 
15 
 
1 
 
S028 
 
NO 
 
/ 
 
NEE 
 
2x 
 
13-03 
 
Detail S028 (Gracht- en/of greppelstructuur) 
 
F027 
 
15 
 
1 
 
S029 
 
NO 
 
/ 
 
NEE 
 
2x 
 
13-03 
 
Detail S029 (Kuil) 
 
F028 
 
16 
 
1 
 
S016 
 
NO 
 
/ 
 
NEE 
 
3x 
 
13-03 
 
Vlakoverzicht + S016 (Hofgracht hoevecomplex) 
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Fotonummer Sleuf Vlak Spoor Richting Profiel Coupe Aantal Datum Opmerkingen 
F029 
 
19 
         
1 
 
/ 
 
ZO, NW 
 
/ 
 
NEE 
 
3x 
 
13-03 
 
Vlakoverzicht 
 
F030 
 
6 
 
1 
 
S007 t.e.m. S012 
S032 t.e.m. S036 
O, W en ZW / 
 
NEE 
 
14x 
 
14-03 
 
Vlakoverzicht met Sporen S007 t.e.m. S012  
en Sporen S032 t.e.m. S036 
F031 
 
6 
 
1 
 
S037 
 
ZO 
 
3 
 
NEE 
 
2x 
 
14-03 
 
Profiel 3 + S037 (Paalkuil) 
 
F032 
 
8 
 
1 
 
/ 
 
ZO 
 
4 
 
NEE 
 
2x 
 
14-03 
 
Profiel 4 
 
F033 
 
9 
 
1 
 
S017 
 
ZW 
 
5 
 
NEE 
 
3x 
 
14-03 
 
Profiel 5 + S017 (?) 
 
F034 
 
11 
 
1 
 
/ 
 
ZO 
 
6 
 
NEE 
 
2x 
 
14-03 
 
Profiel 6 
 
F035 
 
15 
 
1 
 
S029 
 
ZO 
 
7 
 
NEE 
 
2x 
 
14-03 
 
Profiel 7 + S029 (Kuil) 
 
F036 
 
12 
 
1 
 
S023, S024 ZW / 
 
NEE 
 
2x 
 
18-03 
 
Vlakoverzicht + S023 (Muurdeel)  
en S024 (Restant bouwvoor?) 
F037 
 
12 
 
1 
 
S025 
 
NW 
 
/ 
 
NEE 
 
2x 
 
18-03 
 
Vlakoverzicht + S025 (Kuil) 
 
F038 
 
12 
 
1 
 
S026 
 
NW 
 
/ 
 
NEE 
 
2x 
 
18-03 
 
Detail S026 (Brandspoor) 
 
F039 
 
12 
 
1 
 
/ 
 
ZO 
 
8 
 
NEE 
 
1x 
 
18-03 
 
Profiel 8 
 
F040 
 
Schuur 
 
/ 
 
/ 
 
Various 
 
/ 
 
NEE 
 
27x 
 
18-03 
 
Huidige schuur + oostelijke zijmuur  
(muurarcheologisch onderzoek) 
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BIJLAGE III: Vondst- en Monsterlijst
Vondst- en Monsterlijst   IVO-3  ‘Waarloos - Waarloosveld 23’ Vondst- en Monsterlijst 
 
 
Vondstnummer Sleuf Vlak Spoor Monstercode Profiel Materiaal Aantal Tek. nr. Datum Opmerkingen 
 
001 
 
1 
 
1 
 
S002 
 
 
/ 
 
/ 
 
AW + BOT 
 
Various 
 
/ 
 
12-03 
Rood geglazuurd AW ook met slibversiering 
Steengoed 
Faience 
 
002 
 
1 
 
1 
 
S003 
 
 
/ 
 
/ 
 
AW + BOT + GL 
 
Various 
 
/ 
 
12-03 
Rood geglazuurd AW 
Grijs AW 
Onbepaald glas 
 
003 
 
1 
 
1 
 
Regio 
S003 
 
/ 
 
/ 
 
AW 
 
Various 
 
/ 
 
17-03 
Industrieel witgoed 
Rood en wit geglazuurd AW 
Steengoed 
 
004 
 
3 
 
1 
 
Aanleg 
 
/ 
 
/ 
 
AW 
 
Various 
 
/ 
 
12-03 
Rood geglazuurd AW 
Steengoed 
Grijs AW 
 
005 
 
3 
 
1 
 
S004 
 
 
/ 
 
/ 
 
AW + GL + BK 
 
Various 
 
/ 
 
12-03 
Rood geglazuurd AW ook met slibversiering 
Onbepaald glas 
Baksteen van muur 
 
006 
 
6 
 
1 
 
Aanleg 
 
 
/ 
 
/ 
 
AW + MET 
 
2x AW 
1x MET 
 
/ 
 
12-03 
1x Rood geglazuurd AW 
1x Grijs AW 
1x MET onbepaald ? 
 
007 
 
6 
 
1 
 
S012 
 
/ 
 
/ 
 
BOT 
 
Various 
 
1 
 
13-03 
 
Ribben en botten waarschijnlijk afkomstig van één rund  
 
 
008 
 
8 
 
1 
 
Aanleg 
 
/ 
 
/ 
 
AW 
 
1x AW 
 
/ 
 
12-03 
 
1x Majolica 
 
 
009 
 
10 
 
1 
 
Aanleg 
 
 
/ 
 
/ 
 
MET 
 
2x MET 
 
/ 
 
12-03 
 
1x Leeuwenkopje; 1x Kast/deurornament 
 
010 
 
11 
 
1 
 
Aanleg 
 
 
/ 
 
/ 
 
AW + MET 
 
Various 
 
/ 
 
12-03 
4x Rood geglazuurd AW 
1x Grijs AW 
Boeksluiting, vingerhoed, tinnen schoteltje 
Rekenpenning 1679 (Antwerpen) 
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Vondstnummer Sleuf Vlak Spoor Monstercode Profiel Materiaal Aantal Tek. nr. Datum Opmerkingen 
 
011 
 
11 
 
1 
 
S021 
 
 
/ 
 
/ 
 
AW 
 
3x 
 
/ 
 
12-03 
 
3x rood geglazuurd AW 
 
012 
 
12 
 
1 
 
Aanleg 
 
 
/ 
 
/ 
 
AW + MET 
 
Various 
 
/ 
 
13-03 
Rood geglazuurd AW 
Steengoed 
1x Mes (ijzer)  Mesheft verdwenen 
Kartetskogel, WOI/II 
6mm kogel 
 
013 
 
12 
 
1 
 
S023 
 
/ 
 
/ 
 
AW + BOT + BK 
 
Various 
 
/ 
 
18-03 
4x rood geglazuurd AW 
3x Bot (Rund) 
1x Baksteen van muur 
 
014 
 
12 
 
1 
 
S025 
 
/ 
 
/ 
 
AW 
 
4x 
 
/ 
 
18-03 
 
4x Grijs AW 
 
 
015 
 
12 
 
1 
 
Regio 
S026 
 
/ 
 
/ 
 
BOT 
 
2x 
 
/ 
 
18-03 
 
2x Bot (rund) 
 
016 
 
15 
 
1 
 
Aanleg 
 
 
/ 
 
/ 
 
AW + MET 
 
Various 
 
/ 
 
13-03 
Rood/wit geglazuurd AW en Steengoed 
4x hoefijzers (ijzer) 
1x scharnier deur (ijzer) 
Gesp, 18de eeuw 
Knoop met bloemmotief, 17de eeuw  
Oord, Maria-Theresia, 1749, koper 
Duitse huls, 1915, koper 
 
017 
 
19 
 
1 
 
Aanleg 
 
/ 
 
/ 
 
MET 
 
1x 
 
/ 
 
13-03 
 
1x MET onbepaald? 
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Vondstnummer Sleuf Vlak Spoor Monstercode Profiel Materiaal Aantal Tek. nr. Datum Opmerkingen 
 
018 
 
14 
 
1 
 
S027 
 
/ 
 
/ 
 
AW + MET + GL + BOT 
+ VST 
 
Various 
 
/ 
 
12-03 
Rood geglazuurd AW ook met slibversiering 
Nederrijns aardewerk 
Steengoed 
Pistoletkogel, 18de eeuw, lood 
2 Gespen, 17de/ 18de eeuw 
5 cent, Napoleon III, 1853, brons (geknipt) 
Bot (rund) 
Mesolithische kling 
 
019 
 
17 
 
1 
 
S027 
 
 
/ 
 
/ 
 
AW + MET + BOT 
 
Various 
 
/ 
 
13-03 
Rood geglazuurd AW ook met slibversiering 
Steengoed 
Faience 
Onbepaalde oord, 17de eeuw 
Duitse huls, WOI, koper 
Bot (onderkaak rund of paard?) 
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BIJLAGE IV: Tekeningenlijst
Tekeningenlijst  IVO-3 ‘Waarloos - Waarloosveld 23’ Tekeningenlijst 
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Tekeningnummer Sleuf Vlak Profiel Details Schaal Omschrijving Tekenaar Datum Opmerkingen 
 
1 
 
 
6 
 
1 
 
/ 
 
S007 t.e.m. S012  
S032 t.e.m. S036 
 
1:20 
 
Vlaktekening: 
 sporen S007 t.e.m. S012  
sporen S032 t.e.m. S036 
 
 
K. Verelst 
 
13-03 
 
/ 
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BIJLAGE V: Veldtekeningen 
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BIJLAGE VI: Lijst met gebruikte afkortingen 
Lijst met afkortingen ‘Waarloos - Waarloosveld 23 Lijst met afkortingen 
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monstercode     
BM beerputmonster REC recent or oranje 
MA monster algemeen RPA rij palen rd rood 
MBOT monster klein botmateriaal RPG rij paalgaten wt wit 
MC14 monster C-14 datering RPK rij paalkuilen zw zwart 
MCR monster crematie RPL rij planken   
MD monster dendrologie SG standgreppel substantie  
MFF fosfaatmonster SS spitspoor gri grind 
MHT houtmonster SV stortvondst hu humus 
MHK houtskool monster VG vaste grond kl klei 
MP pollenmonster VL vlek/depressie le leem 
MSCH schelpenmonster VR vloer lss löss 
MZ algemeen zadenmonster VV vlakvondst ve veen 
MZO monster onverkoolde zaden WA waterput z zand 
MZV monster verkoolde zaden WG weg zav zavel 
  WI waterput insteek zkl zware klei 
interpretatie/aard spoor/ lagen / 
vondstomstandigheden 
WK waterput kern   
AA aanlegvondst   aard materiaal  
AAPR aanleg profiel    
AL akkerlaag insluitsels AW aardewerk 
BA balk AS as BOT botmateriaal 
BP beerput/-kelder AW aardewerk BC bouwceramiek 
BV bouwvoor BOT botmateriaal BK baksteen 
CR crematiegraf BC bouwceramiek BPL bepleistering 
DLT doorlaat (door een muur) BK baksteen BR brons 
DR drain BR brons COP coproliet 
EG erfgreppel COP coproliet CR crematie 
EV eerste versnijding CR crematie DRN drainagepijp 
GA gracht FE ijzer/oer FE ijzer/oer 
GE geul FF fosfaat FSD flessendop 
GR greppel GL glas GL glas 
GT goot HK houtskool HK houtskool 
INH inhumatiegraf HUTTELM huttenleem HUTTELM huttenleem 
HA haard HT hout HT hout 
HG huisgreppel HU humus INDET ondefinieerbaar materiaal 
HU hutkom INH inhumatie INH inhumatie 
KG kringgreppel KI kiezel KSLK kachelslik 
KEL kelder LR leer KGL kogel 
KL kuil MET metaal/ijzerslakken KNIKKER knikker 
(steengoed/zoutglazuur) 
KS karrenspoor MG mangaan KNP knoop 
LAT latrine MST mest LEIS leisteen 
LG laag NS natuursteen LR leer 
LO ophogingslaag OX oxidatie MED medaillon 
LS stortlaag RED reductie MET metaal/ijzerslakken 
LV loopvlak SCH schelpen MNT munt 
MI muurinsteek VERBR. LM/KL verbrande klei/leem MRL mortel 
MR muur VST vuursteen MRM marmer 
MST mestkuil   MSTN maalsteen 
ME? Middeleeuwen? kleur  NS natuursteen 
MU muuruitbraak   PIJPAW pijpaardewerk 
NV natuurlijke verstoring l licht PL plaatje koper 
OK onderkant d donker PORC porselein 
ON onbekend/onzeker eg egaal SPD speld (koper) 
OV oven sch schoon SPSCH spinschijf 
PA paal (intacte paal) vl vuil STN steen 
PAK paal met paalkuil (intacte paal met 
grondspoor) 
zr zeer TGL tegel 
PG paalgat (grondspoor voormalige paal) bg beige VERBR. KL/LM verbrande klei/leem 
PK paalkuil (grondspoor voormalige 
paalkuil) 
bl blauw VRPL vloerplint 
PPGK grondspoor paalgat en paalkuil br bruin VST vuursteen 
PL plank gl geel WFG weefgewicht 
PS ploegspoor gn groen   
  gr grijs   
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BIJLAGE VII: Bodemprofielen
Archeologisch proefsleuvenonderzoek op plangebied Waarloos - Waarloosveld 23 ‘Hoeve Ten Houte’
Wandprofiel 1  
(Proefsleuf 1 - Fotonummer F001 - profiel Z - Spoor S001)
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Wandprofiel 2  
(Proefsleuf 3)
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Wandprofiel 3  
(Proefsleuf 6 - Fotonummer F031 - profiel ZO - Spoor S037)
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Wandprofiel 4  
(Proefsleuf 8 - Fotonummer F032 - profiel ZO)
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Wandprofiel 5  
(Proefsleuf 9 - Fotonummer F033 - profiel ZW - Spoor S017)
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Archeologisch proefsleuvenonderzoek op plangebied Waarloos - Waarloosveld 23 ‘Hoeve Ten Houte’
Wandprofiel 6  
(Proefsleuf 11 - Fotonummer F034 - profiel ZO)
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Archeologisch proefsleuvenonderzoek op plangebied Waarloos - Waarloosveld 23 ‘Hoeve Ten Houte’
Wandprofiel 7  
(Proefsleuf 15 - Fotonummer F035 - profiel ZO - Spoor S029)
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Archeologisch proefsleuvenonderzoek op plangebied Waarloos - Waarloosveld 23 ‘Hoeve Ten Houte’
Wandprofiel 8  
(Proefsleuf 12 - Fotonummer F039 - profiel ZO)
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BIJLAGE VIII: Gegeorefereerde overzichtsplannen

